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El estudio fue de tipo no experimental, porque no se realizó manipulación 
de las variables. 
La técnica que se emplearon en el estudio fue: la encuesta y el instrumento 
fue: El cuestionario, aplicados a los docentes de educación primaria de la 
Institución Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de 
Pevas-2016  
Para el análisis e interpretación de la información se empleó la estadística 





c = 7.08  > X
2
t   =  4.99,es decir, X
2
c ≠  X
2
El objetivo del presente estudio fue: “Determinar si la gestión administrativa 
se relaciona con el acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187-San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-
2016. 
La población estuvo conformada por los docentes de educación primaria de 
la Institución Educativa Primaria Secundaria Nº 60187 -San Pedro de Shishita-
Distrito de Pebas-2016, que fueron un total de 21 docentes.  La muestra estuvo 
conformada por el 100% de los docentes de educación primaria, que suman 21 
profesores.  
Para el procesamiento de los datos, se utilizó el software SPSS versión 15 
en español, con lo que se obtuvo la matriz de los datos que sirvió para organizar la 
información en tablas y gráficos. 
prueba estadística inferencial no paramétrica o de distribución libre, denominada 
descriptiva: frecuencia, promedio (X) simple y porcentajes y la estadística 




gl = 1,∞  =  0.05; resultado que permitió aprobar la hipótesis de estudio que dice : 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria  
N°60187. “San Pedro de Shishita”-Distrito de Pevas-2016. 
 





The objective of the present study was: Determine if the administrative 
management is associated with the accompanying pedagogical to the teachers of 
the institution educational primary secondary N° 60187- San Pedro of Shishita -
district of Pebas-2016. 
The study was non-experimental, because no manipulation of the variables 
was performed. 
The population was formed by teachers of education primary of the 
institution educational primary secondary N° 60187- San Pedro of Shishita - district 
of Pebas-2016, which were a total of 21 teachers. The sample was comprised of 
100% of teachers in primary education, totaling 21 teachers.  
The technical that is employed in the study was: the survey and the 
instrument was: the questionnaire, applied to the teaching of education primary of 
the institution Primary secondary N° 60187 "San Pedro de Shishita"- District of 
Pevas-2016. 
For data processing, the software was used SPSS version 15 in Spanish, 
with what was obtained the data matrix that served to organize the information in 
tables and graphs. 
Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of 
information: frequency, average (X) simple percentages and inferential statistic 
nonparametric Chi square (X
2
). 
With the purpose of contrasting the hypothesis of research, is applied the 





c = 7.08 > X
2




t, with a gl = 1, ∞ = 0.05; result that 
allowed approve the hypothesis of study that says: Significant relationship between 
administrative management and support teaching of the institution educational 
primary secondary N° 60187- San Pedro of Shishita - district of Pebas-2016. 
  





La presente investigación versa sobre la gestión administrativa del director y el 
acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-
2016. . El contenido teórico es un referencial que fundamenta los conceptos y 
teorías que sustenta, de acuerdo a los hallazgos, el desarrollo de los temas 
abordados en toda la investigación. Debido a que para el desarrollo de esta 
investigación se trabajó de manera directa con los docentes, se respetó la 
opinión vertida por cada uno de los involucrados como parte de los hallazgos 
presentados. Los temas tratados se relacionan con su respectiva teoría  y en el 
contexto local, nacional e internacional. 
Los procesos de investigación se desarrollaron en medio de las limitaciones 
que se dan para la obtención de la información y obtener los mejores 
resultados en concordancia con las teorías científicas y las técnicas de 
investigación más apropiadas. 
También se presenta las conclusiones y recomendaciones como producto de 
los resultados encontrados al finalizar el proceso investigativo. 
La presentación de la información en tablas y gráficos ha permitido hacer una 
lectura más apropiada de los hallazgos y facilitó la interpretación de los datos 
presentados. 
Para contrastar la hipótesis de estudio se empleó la estadística inferencial no 
paramétrica Chi2llegando a la comprobación de la misma.  
Para facilitar el trabajo, se tuvo como aliados a los padres de familia para una 
mejor visión del trabajo de los docentes y director de la institución educativa, ya 
que la mencionada se encuentra muy distante de la ciudad de Iquitos, que 
imposibilita estar en el tiempo y hora establecida en el plan de trabajo de la 
investigación. 
Esperando que a partir de los hallazgos, se mejore el trabajo del director y 




1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, la escuela está sometida a demandas de todo tipo, 
provenientes de distintos sectores sociales que responden a los cambios 
científicos, tecnológicos y sociales que vertiginosamente transforman el 
conocimiento humano. Hoy día se demanda respuesta a la escuela frente a la 
realidad cambiante, que otras instituciones no se le exige, porque ella es la 
responsable de la formación intelectual del hombre. 
Por otra parte, es importante señalar que aún hoy la escuela no ha logrado 
superar el marco conceptual dentro del cual surgió, (la modernidad), siendo así 
que, en la mayoría de los casos, las instituciones educativas no se han 
adecuado a los tiempos postmodernos que corren a fin de entender los 
requerimientos de la nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
Algunos de los criterios de la gestión educativa en el ámbito organizacional 
sostienen que para que exista una razonable gestión en la Institución Educativa 
se hace necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la, 
gestión administrativa, gestión académica, en el desempeño docente y el clima 
laboral, con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia que son 
indispensables para lograr uno de los propósitos de la educación. 
La práctica educativa en los últimos años se ha visto afectada por diversos 
factores, uno de ellos es la poca eficiencia de los profesores, que presentan 
una baja capacidad en la gestión pedagógica y escasa creatividad, así como 
una baja autoestima y poca motivación por la profesión elegida. 
En materia educativa o cualesquiera, que sea la institución o el ámbito en que 
se desarrolle, la gestión ha de ser la piedra angular para el buen 
funcionamiento y el logro de los objetivos propuestos por la misma, con los 
recursos disponibles, involucrando a todos los actores que intervienen en los 
procesos de cada espacio de gestión. De ahí que la gestión solo tiene sentido 
siempre y cuando garantice la calidad de lo que se gestiona. Es por ello, que 
en este estudio se pretende analizar, como la Gestión Administrativa del 
Director se relaciona con el acompañamiento pedagógica a los docentes de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-
Distrito de Pebas-2016.  Partiendo de la idea de que el centro educativo es un 
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sistema de organización, donde se combinan internamente los sub-sistema de 
gestión administrativa y gestión pedagógica, donde tienen lugar los procesos 
de planificación, supervisión y acompañamiento al trabajo en el aula a los 
docentes en su práctica pedagógica. Así como, la organización de los recursos 
y la evaluación de cada uno de esos procesos. Por tanto, se concibe al centro 
como la unidad operativa del sistema educativo, el cual debe funcionar de 
manera, que la práctica docente esté encaminado al logro de los objetivos 
planteados por la institución. De donde se hace necesario, que los actores 
principales que intervienen en ellos se involucren de manera consciente, activa 
y espontánea, en el desarrollo de los mismos. Es por esto, que se precisa 
realizar un estudio, para analizar si la gestión administrativa se relaciona con la 
supervisión pedagógica, cómo se están llevando a cabo estos procesos y en 
qué medida involucran a todos los actores que intervienen en ellos, con la 
intención de describir la situación real en la que se encuentran estos centros en 
esta vertiente. 
La investigación se centra en la gestión administrativa del Director y 
Acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187, con la finalidad de generar recomendaciones 
que permitan reflexiones y el mejoramiento de este aspecto. 
A esta problemática no son ajenos los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 - San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, 
muchos de ellos manifiestan que el director, no realiza la supervisión 
pedagógica, no existe el apoyo frente a sus inquietudes respecto a la 
programación anual de las capacidades en cada área del desarrollo curricular.  
Es por ello que se ha considerado la importancia de realizar un análisis, de la 
relación entre la gestión administrativa y la supervisión pedagógica en la 
Institución Primaria Secundaria N° 60187 - San Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016. 
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1.2. Trabajos previos 
 
Delgado, Luz Snedy (2012). En su tesis titulada: El mejoramiento de la Gestión 
Administrativa a través de procesos de Calidad debe bajar los índices de 
deserción en el colegio de la Enseñanza cardenal Luque Compañía de María 
Bogotá para optar el Grado Académico de Doctor en la Universidad de 
Granada Bogotá Colombia, llega a las siguientes conclusiones: 
Los resultados del trabajo fueron óptimos en términos de la consolidación y 
fortalecimiento de la gestión administrativa a través de procesos de calidad y la 
apropiación de todo proceso que tiene como objetivo final disminuir los índices 
de deserción en el colegio. La Enseñanza Cardenal Luque como lo plantea la 
investigación hubo logros importantes reflejados en un plan de acciones para 
realizar a corto y mediano plazo. 
García Cruz, Josefina (2012), en su tesis titulada: La Calidad de Gestión 
Académico Administrativa y el desempeño Docente en la Unidad de Post-
Grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la 
UNMSM, para optar el Grado Académico de Doctor en Educación. Llega a las 
siguientes conclusiones: con relación a la Hipótesis General: N° 1 define: Cómo 
el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que la calidad de la Gestión 
Académico- Administrativa se relaciona significativamente con el desempeño 
docente. Esta relación es significativa, y alcanza un Nivel Aceptable de 37.5 %. 
Freyre Mendoza, Walter D. (2013) Liderazgo administrativo del director y su 
relación con la gestión institucional en la institución educativa primaria 
secundaria n°60756 “claverito” iquitos-2013, llega a las siguientes 
conclusiones: 
El éxito de la gestión en una institución educativa, sin importar si está ubicada 
en el sector urbano o rural, o si la población que atiende y la oferta que 
presenta la reciben niños, niñas y jóvenes de cualquier condición social, tiene 
relación directa con la capacidad de gestión, de los diferentes grupos de 
actores de la comunidad educativa. 
La capacidad de gestión de las organizaciones, se traduce en objetivos y metas 
planteados a mediano y largo plazo, pues, los logros siempre serán el resultado 
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de lo que adecuadamente se planeó. Planear y evaluar son factores esenciales 
de efectos positivos.  
Panta (2011), sustento la Tesis para Optar el Grado Académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
denominada “Gestión Pedagógico y Calidad del Servicio educativo en la 
Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de Moyopampa –Chosica-
2009” de tipo descriptivo, diseño correlacional, aplicó una ficha de observación 
a 100 docentes, concluye: Los resultados de la investigación demuestran que 
en la I.E Felipe Huamán Poma Ayala de Moyopampa se ha logrado una 
actuación y eficaz respecto a la gestión Pedagógica del docente, en tanto se 
orienta de manera adecuada las actividades pedagógicas e institucionales, tal 
como se evidencia, donde el 72% de los estudiantes encuestados percibe la 
gestión pedagógica en un nivel alto.  
Rodríguez, Polanco(2011), llevó a cabo un estudio titulado “Gerencia Educativa 
y optimización del funcionamiento de los procesos administrativos en las 
instituciones preescolares”, las conclusiones obtenidas fueron: En cuanto a los 
procesos administrativos se constató que la planificación, organización y 
control se llevan a cabo de forma satisfactoria pero la dirección y la evaluación 
presentan dificultades que afectan la comunicación, las relaciones humanas y 
la toma de decisiones que se gesta en las empresas preescolares, además 
permitieron determinar que existe una incidencia de la gerencia educativa con 
los procesos administrativos, estableciéndose una relación moderadamente 
alta entre las dos variables. 
Fleires (2011) en la tesis titulada “Funciones gerenciales del supervisor y 
desarrollo organizacional en educación básica primaria, para optar el grado de 
magíster en supervisión educativa, universidad de Rafael Urdaneta, Maracaibo, 
estado, Zulia, concluye que la relación  entre ambas variables es directa y 
considerable, lo que indica que en la medida que una se incremente, la otra se 
incrementará de manera directa, además se estableció que los supervisores 
presentan un mediano manejo de las funciones gerenciales inherentes a su 
cargo esto estaría afectando el desarrollo organizacional de las instituciones 
educativas. 
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Ochoa(2011), realizó un estudio titulado “Funciones gerenciales del supervisor 
educativo y desempeño laboral de los docentes en las escuelas básicas II 
etapa”, para optar el título de Magíster en Supervisión Educativa, en la 
Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, estado Zulia, llega a las siguientes 
conclusiones: Los resultados mostraron que el supervisor educativo presenta 
debilidades en el manejo de los procesos organizacionales y pedagógicos, lo 
que estaría influyendo en el desempeño laboral del docente, por lo que se 
recomienda establecer un plan de supervisión gerencial a los supervisores 
institucionales. Además, estas conclusiones constituyen argumentos válidos ya 
que los resultados permiten visualizar que hay marcadas deficiencias en las 
funciones de los supervisores incidiendo esta situación en el desempeño de los 
docentes. 
Bueno (2011), En su tesis titulada “El Desempeño Docente y el Rendimiento 
Académico en la formación Especializada de los Estudiantes de Matemática y 
Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra 
Central del Perú.”Para optar el grado Académico de Doctor en Educación en la 
UNMS. Sostiene en su Cuarta Conclusión que: El desempeño docente 
universitario de Matemáticas y Física se relaciona significativamente con el 
Rendimiento Académico en la formación especializada de los estudiantes de la 
especialidad de matemática y física de la Facultades de Educación de la 
UNCP, UNDAC Y UNCP, a un nivel correlacional del 78%, y por tanto los 
resultados obtenidos en la prueba de conocimientos en matemática y física 
muestran el deficiente nivel de rendimiento académico en la que se encuentran 
los estudiantes de la sierra central del Perú . 
García Cruz, Josefina (2011), en su tesis titulada: La Calidad de Gestión 
Académico Administrativa y el desempeño Docente en la Unidad de Post-
Grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la 
UNMSM. Para optar el Grado Académico de Doctor en Educación en la 
UNMSM. Facultad de Educación su conclusión: con relación a la Hipótesis 
General: define: Cómo el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que la 
calidad de la Gestión Académico- Administrativa se relaciona significativamente 
con el desempeño docente según los estudiantes de Maestría de la Unidad de 
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Post –Grado de la Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2010-I. Esta 
relación es significativa, y alcanza un Nivel Aceptable de 37.5%. 
Cifuentes, (2011). En la tesis: El administrador educativo y su incidencia en el 
trabajo docente del colegio Encarnación Rosal, se trabajó con 1 administrador, 
30 docentes y 260 discentes de los distintos niveles educativos del colegio 
Encarnación Rosal de Quetzaltenango. Para alcanzar los objetivos de este 
estudio, se llevó a cabo una investigación descriptiva, para lo cual se utilizó un 
cuestionario dirigido al director, docentes y discentes del colegio. 
Concluye que, como responsable de la formación de sus estudiantes, el 
docente deberá tomar como punto de partida el pensamiento didáctico y 
espontáneo sobre la problemática generada en la práctica misma de la 
docencia, no obstante, es necesario puntualizar que el proceso se cumplirá en 
la medida en que se involucren equipos de trabajo, claustro de catedráticos y 
asesores socio. 
Espinoza y Caro (2012), en un interesante trabajo de investigación titulado 
“Gestión de la dirección en centros educativos poli docentes completos” en una 
muestra de 270 profesores a nivel nacional, realizó un diagnóstico sobre la 
gestión del director de centros educativos estatales y no estatales según la 
opinión del profesorado y reporta que un 40.1% (111 profesores) opina que el 
director tiene un manejo poco eficiente de conflictos dentro de la escuela y un 
30.7% (85 profesores) opina que el director muestra un manejo poco eficiente 
de los conflictos entre padres y profesores, respectivamente. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión administrativa 
Terry, George (2008) define que la gestión administrativa es un proceso de 
diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos 
cumplen eficientemente objetivos específicos y que consiste en planear, 
organizar, ejecutar y controlar.  
Gestión administrativa, conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 
desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo. 
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La administración es esencialmente teórica, más como disciplina aplicada es 
práctica, técnica, dinámica y compleja, influye en los procesos sociales y recibe 
la influencia de ellos. La pureza y la eficacia administración dependen de la 
evolución de los elementos que lo componen. 
Por su parte Sverdlik(1991), afirma que el arte de la administración se refiere 
específicamente a la práctica de la misma que obliga a tomar decisiones, 
solucionar problemas y elaborar planes de acción, a menudo basados en datos 
incompletos e inverificables, donde las demandas humanas de papel del 
liderato del gerente, su empatía, y en su experiencia, basada  en la 
información, más que en el uso de modelos de decisión muy elaborados, 
fórmulas, diseños experimentales y el uso y aplicación de computadoras, los 
cuales tienen sin embargo una importancia cada vez en el trabajo 
organizacional.   
 
1.3.1.1. La Administración Educativa 
Alvarado (1998) manifiesta que a administración de la educación ha girado en 
torno a cambios y transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en 
instituciones educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias 
donde el administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la 
institución educativa, a través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y 
procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un 
óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
La administración educativa abarca dos niveles, el nivel macro y el nivel micro; 
el primero comprende el sistema educativo nacional-departamental-municipal y 
el segundo tiene que ver con la administración en el ámbito institucional o 
escolar (cf. Alvarado op. cit.:19). 
La administración de la educación ha girado en torno a cambios y 
transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en instituciones 
educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias donde el 
administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la institución 
educativa, a través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y 
procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un 
óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve" (Alvarado1998). 
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Bardisa (1997) señala dos niveles desde el punto de vista político: el interno o 
micropolítica educativa y el estructural; el primero estudia y analiza las 
escuelas como sistemas de actividad política11, mientras que el segundo 
presenta a la escuela como un aparato del Estado, la misma que determina la 
producción y reproducción ideológica del sistema.  
Así mismo, Mena et al. (1999) mencionan la necesidad de tener presentes 
cuatro niveles en los procesos educativos interdependientes y asimétricos para 
entender la educación en su real dimensión en contextos diversos como son:  
1. Políticas educativas.- Hace referencia a proyectos de los sectores sociales, 
debates internacionales, objetivos y categorías para definir la naturaleza social 
y el papel de la educación en el desarrollo de la sociedad indígena. 
2. Sistema educacional.- Tiene que ver con la organización y estrategias del 
gobierno para ejecutar las doctrinas educativas oficiales. 
3. Modelos académicos.- O de formación de la educación indígena. Diseños 
curriculares, propuestas metodológicas técnicas didácticas, constitución de la 
enseñanza y el aprendizaje conforme a las características sociolingüísticas y 
socioculturales del alumno indígena. 
4. Prácticas escolares.- Acciones e ideologías educativas de maestros, padres 
y autoridades comunitarias que constituyen las diferentes realidades escolares. 
Arroyo Valenciano, Juan Antonio(2009), manifiesta que la administración 
educativa como la “ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y  
evalúa las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas, 
dirigidas a desarrollar las capacidades y el desarrollo de los  discentes, esta 
disciplina trata de organizar el  trabajo del  personal  escolar (docentes, 
administrativos, etc.,), y el manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos 
y pedagógicos, ente otros, para cumplir con el currículo definido por el 
Ministerio de Educación. 
De manera específica, la administración escolar está referida a la dirección de 
la institución misma; al uso y  ejercicio estratégico de los recursos humanos, 
intelectuales, tecnológicos y  presupuestales; a  la proyección de  necesidades 
humanas futuras; a la previsión estratégica de capacitación del recurso humano 
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y  la formación docente; a la vinculación con el entorno; la generación de 
identidad del personal con la organización; la generación de una visión 
colectiva de crecimiento organizacional en lo colectivo, individual, profesional y 
el principio de colaboración como premisa de desarrollo. 
Desde el punto de vista funcional, la administración educativa tiene a su cargo 
la implementación de las políticas educativas; y desde la óptica institucional, la 
administración educativa es el conjunto de las estructuras organizacionales que 
deben asegurar la prestación de los servicios educativos a la población.  
La administración educativa implica el logro de objetivos por parte de personas 
que aportan sus mayores esfuerzos, y de acuerdo con acciones que de 
antemano se preestablecen, situación que puede presentarse tanto en el sector 
educativo privado como en el gubernamental. Aquella se puede conceptualizar 
como la aplicación racional y sistemática de los principios y teorías de la 
administración al manejo de organismos educativos; o bien como la forma 
razonable y segura de conducir la escuela hacia el logro pleno de los objetivos 
de la educación. 
1.3.1.2. La gestión en la administración educativa 
Para entender el ámbito de la gestión es pertinente definir lo que implica la 
administración. Para ello abordaremos este campo entendido como la acción, 
propósito y cumplimiento de ciertos principios, reglas, normas y supuestos que 
devienen de la administración educativa. 
De ahí que, gestión es dotar de:  
 Una visión global del hecho y procesos educativos,  
 experiencias, destrezas, agilidad y  
 capacidad para tomar decisiones, 
 la capacidad de plantear estrategias que permitan mirar la realidad 
educativa global y plantear soluciones a los problemas, es decir, actuar 
en el ámbito operativo; lo que para Tedesco (1992) implica que los 
directivos de las escuelas deben dejar de ser predominantemente 
ejecutores de instrucciones uniformes y deben pasar a ser gestores y 
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creadores de alternativas apropiadas a cada uno de los contextos que 
caracterizan a los pueblos. 
Es también "la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y 
procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales" (Alvarado op. cit.:17). 
Este conjunto de consideraciones, definiciones y caracterizaciones asignadas a 
la gestión y aplicada ésta a la administración, se constituye en un conjunto de 
saberes, conocimientos y prácticas aplicables a la administración de la 
educación, lo que en sí permitirá cumplir con la planificación, la organización y 
el seguimiento de los procesos educativos de una institución educativa (cf. 
Palladino 1998:11). 
 
1.3.1.3. Estilos de gestión administrativa 
Para referirnos a los estilos de gestión y relacionarlos con el contexto del 
núcleo estudiado, vemos pertinente definir primero los enfoques de gestión 
administrativa que han caracterizado a Latinoamérica a lo largo de la historia 
de la administración educativa. 
De ahí la pertinencia de conceptuar lo que en administración educativa viene a 
ser el estilo de la gestión y el enfoque de la gestión, ambos relacionados, pero 
que merecen ser diferenciados. 
Para hacer una primera delimitación de estilo y enfoque, recurrimos a lo que 
sostiene (cf. Alvarado op. cit.:18). Al primero lo asocia con la forma de aplicar 
las técnicas y ejercer la autoridad, mientras que al segundo a la forma de 
entender, analizar o estudiar algún fenómeno o hecho social. 
1.3.1.3.1. Enfoques de la gestión educativa 
Alvarado (op. cit.:29) clasifica la gestión educativa en tres enfoques, 
burocrático, sistémico y gerencial. 
a) Administración burocrática.- Enfatiza la dimensión institucional del sistema 
educativo, orientándose principalmente por las expectativas, normas y 
reglamentos. La institución educativa está concebida estructuralmente como un 
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sistema cerrado de funciones que cada funcionario debe cumplir. Este estilo de 
administración se reduce a la institucionalización, a sus roles y a las 
expectativas institucionales; se trabaja en función del cumplimiento de las 
leyes, normas y reglamentos que emanan de instancias educativas. 
b) Administración idiosincrásica.- Es la administración referida a un "estilo 
administrativo que enfatiza la dimensión individual del sistema educativo y se 
orienta hacia la satisfacción de las necesidades y disposiciones personales de 
sus participantes" (Sander 1996). Su prioridad no es la institución, sino las 
personas que participan en ella. Aquí prevalece la eficiencia, mientras que en la 
anterior la eficacia. A partir de la eficiencia administrativa individual se incidirá 
sobre la eficacia institucional. 
c) La administración integradora.- "Se ocupa simultáneamente o 
alternativamente de los aspectos sociológicos y sicológicos del sistema 
educativo y de sus escuelas se ocupa de la interacción entre la institución y el 
individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas y 
aspiraciones idiosincrásicas" (Sander op. cit.:83-84). 
Otra de las cuestiones que caracterizan a este estilo de administración es la 
apertura a ámbitos sociales e individuales y la búsqueda de un nexo y 
contraste entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo general, lo 
institucional y el sistema; trata de equilibrar "entre la eficacia institucional y la 
eficiencia individual" (ibid.). 
d) La administración sistémica.- Administración donde las autoridades, 
docentes, alumnos, padres de familia, currículum y materiales interactúan 
participativa y armónicamente en el logro de los objetivos educativos de la 
institución a través del cumplimiento de tareas específicas y determinadas que 
a cada actor se le ha encomendado (cf. Alvarado op. cit.:43-44). 
e) La administración gerencial.- Pone énfasis en la planificación como un 






1.3.1.4. Gestión administrativa del Director 
1.3.1.4.1. Conceptualización 
 Gutiérrez García, M (2007), manifiesta que la gestión administrativa del 
Director es el proceso que incluye: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, 
ejecutar y controlar el logro de todas las tareas de la institución educativa a su 
cargo. 
Díaz, Hugo (2010) sostiene que la gestión administrativa del Director es la 
capacidad de idear, conducir y movilizar a la comunidad educativa hacia los 
objetivos y metas que más convengan a la organización. Además, el 
aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el equipo docente en 
general están fuertemente condicionados por la capacidad del director de 
estimularlos a trazarse metas crecientemente ambiciosas. 
 
1.3.1.4.2. El proceso de la gestión administrativa  
Según Marconi (2012) manifiesta: que la administración educativa es un 
proceso, y como tal sigue pasos o fases claramente definidas: planificación, 
ejecución, organización, dirección, coordinación, control y evaluación. Estas 
fases administrativas no obedecen a una secuencia predeterminada, sino que 
están relacionadas entre sí, de manera que en cualquier momento ocurrirá que 
una o varias tengan mayor importancia. 
A. La Planificación. Implica la previsión de situaciones y acontecimientos; 
evita la dispersión de actividades; y conduce al logro de los objetivos. Sus 
ventajas son: 
- Reduce la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al 
futuro. 
- Concentra la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 
- Propicia una operación económica. El hecho de concentrar la atención 
en los objetivos provoca reducir los costos, es decir, buscar el mayor 
beneficio con el menor costo. 
- Facilita el control; permite el saber lo que se quiere hacer; permite 
encontrar la máxima eficiencia organizacional. 
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Esta fase consiste en definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos 
generales o específicos, macro-institucionales o solo de la institución; consiste 
también en precisar que tiempo nos tomará lograr estas metas; que tipo de 
recursos se pondrán a disposición de los objetivos que nos guían; se puede 
afirmar que es la coordinación ex y antes, entre las diversas unidades 
participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar los 
objetivos predeterminados. 
La Planificación implica la previsión de situaciones y acontecimientos dentro de 
una perspectiva espacio – temporal, caracterizada por plazos que se concretan 
en planes, programas y proyectos. Evita la dispersión de actividades y conduce 
al logro de los objetivos; permite racionalizar el uso de los recursos financieros 
evitando así el despilfarro de los mismos. La buena planificación conduce a 
hacer las cosas con eficiencia, pues esta no es casual; no hay eficiencia sin 
una buena planificación. Esta función se justifica en la educación, pues 
contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas atendiendo la formación y 
capacitación de recursos humanos. 
La planificación debe ser un proceso científico y coherente en el cual hay que 
apli- car técnicas, métodos y conocimientos para lograr los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. Al realizar la planificación, se debe dar participación a 
todos los actores del proceso educativo y partir de la realidad, del contexto 
socioeconómico – cultural de la comunidad a que pertenecen. Esta función se 
desarrolla en cinco pasos: a. Diagnóstico, b. Determinación de objetivos, c. 
Elección de estrategias, d. Ejecución del plan,  e. Evaluación de resultados y 
mecanismos de ajuste. 
La planificación educacional, al estar inserta dentro del macro proceso social, 
debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la comunidad: 
Problema Político. Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada de 
los objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la participación 
en las decisiones políticas que los incumben y que les permitirán mejorar sus 
condiciones de vida. 
Problema Económico. Se relaciona con la adecuación de recursos escasos y 
de uso alternativo ante fines múltiples. 
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De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de 
hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de 
manera informada en las necesidades de la comunidad, permitiendo que la 
educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad social. 
B. Ejecución. Se refiere a la puesta en práctica de lo planificado, dentro de 
plazos establecidos y en función de los objetivos propuestos. El éxito de esta 
acción depende del control que se llegue a establecer para determinar si los 
resultados de la ejecución concuerdan con los objetivos propuestos. 
C. La Organización. Constituye la segunda fase dentro 
del procedimiento administrativo, y se abordada desde dos ópticas; como 
orgánica y como la acción de organizar (función organización). La orgánica se 
conceptualiza como una estructura constituida por roles y organigramas, donde 
existe una coordinación específica e independencia de las personas que la 
integran, y desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la 
acción o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones, o como 
la generación del apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas 
propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa. 
La labor de organización escolar busca, entre otros objetivos, lograr 
la sinergia educativa, la que se define como el logro de la mayor potencia y 
efectividad, fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes que 
conforman la organización; se determina que el trabajo en equipo es siempre 
más provechoso que el de la mejor de las individualidades. 
Es necesario el mejoramiento de la capacidad organizacional de cada órgano 
del sistema educativo, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la calidad de la 
comunicación, en el establecimiento de mecanismos y canales ágiles para la 
circulación de la información y la toma de decisiones oportunas en una 
dinámica participativa. En esta función se debe delegar autoridad y 
responsabilidad con el propósito de viabilizar el trabajo para obtener mayor 
eficiencia y calidad. 
La integración es muy importante en las instituciones, y comprende los 
procedimientos para dotar al organismo social de aquellos medios que 
la mecánica administrativa señala como necesarios para su eficaz 
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funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando su 
mejor desarrollo. 
La organización conlleva tres pasos: Determinar el trabajo que debe realizarse 
para alcanzar los objetivos propuestos. Analizar y agrupar las actividades 
dentro de marcos estructurales. Asignar personal en posiciones determinadas 
para la ejecución de las actividades. 
D. La Dirección. Representa la tercera fase del trabajo administrativo 
educativo, y se trata de la parte ejecutiva. A partir de aquí los subordinados 
pueden tener una mejor eficacia y eficiencia, pues esta fase los pone al tanto 
de los objetivos que se quieren realizar; la dirección, en cuanto a su ejecución, 
adquiere su mayor poder expansivo, desarrollo y eficacia cuando se conjugan 
entre sí el poder, el liderazgo y el mando. 
La Dirección escolar se define como "el aspecto interpersonal de la 
administración por medio de la cual los subordinados pueden comprender y 
contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la institución". 
Al igual que las otras etapas, tienen una naturaleza iterativa, es decir que se 
repite en los distintos niveles en donde se deba exteriorizar. 
La Dirección consiste en hacer funcionar una dependencia o institución como 
un todo y orientarla hacia el logro de los objetivos concretos. Del uso de 
autoridad y delegación de responsabilidad que hace el administrador de la 
educación se derivan los siguientes pasos: dirigir las acciones que se deben 
desarrollar para lograr los objetivos institucionales, definir los resultados 
esperados de acuerdo con los objetivos y delegar funciones y 
responsabilidades en personal que se tenga a cargo. Esta fase constituye el 
aspecto interpersonal de la administración por medio de la cual los 
subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al 
logro de los objetivos planificados. 
El director debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro o 
grupo para garantizar que cada uno cumpla con las funciones que le 
pertenecen; él es el responsable de la efectividad organizacional en la 
institución que dirige, y el área de recursos humanos debe hacerse cargo de 
instrumentar todo lo necesario para lograr la efectividad integral. En el sector 
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educativo, esta última tarea recae también sobre los directores de centros 
educativos, ya que no cuentan con un encargado de recursos humanos, siendo 
esta una de las causas por las cuales muchos sistemas educativos no logran 
avances significativos, pues la gestión de la mayoría de los recursos humanos 
está en manos inexpertas y los entes estatales (Secretaría de Estado de 
Educación), y nadie realiza los esfuerzos necesarios para capacitarlos en este 
sentido, lo cual contribuiría a elevar la calidad del principal servicio del sistema 
que es ofrecer educación de calidad a los ciudadanos . 
E. Coordinación. Se concibe como el establecimiento y mantenimiento de la 
armonía entre las actividades de los subsistemas de una dependencia o 
institución. Con esta se persigue sincronizar y uniformizar los esfuerzos y 
actividades desarrolladas para con seguir la unidad de acción en el logro de los 
objetivos propuestos. 
La Coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en su 
respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la persona que 
ejecuta esta fase se denomina coordinador educativo, cuya función es 
coordinar las funciones de los departamentos y orientar las directrices de toda 
la organización educativa; además, anima al personal docente a cumplir con el 
sistema preventivo y el reglamento del establecimiento educativo. Otra de sus 
funciones es ayudar a formar un ambiente donde la corresponsabilidad y 
disciplina sean las principales características de las relaciones humanas dentro 
del establecimiento. 
Entre las aptitudes del coordinador educativo están: ser una persona 
profesional y preparada, cultivar la cordialidad y las buenas relaciones 
interpersonales; tomar decisiones informadas, comprometerse con los 
resultados de su acción docente, evaluar la críticamente, trabajar en conjunto 
con sus colegas, manejar su propia formación permanente, etc. 
F. Control. Esta fase debe concebirse como una función permanente que 
se realiza a lo largo del proceso de administración educativa, reduciéndose así 
el trabajo disperso e incrementándose el orden, la disciplina y coordinación en 
razón de los recursos y medios disponibles y de las actividades y tareas que se 
realicen. 
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El control está referido a la definición de estándares para medir 
el desempeño en la institución educativa; con esto se corrigen las desviaciones 
y se garantiza que se realice la planeación. 
G. Evaluación. La evaluación se ejecuta sobre dos campos dentro de las 
instituciones educativas: Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
fundamentalmente. Sobre las demás actividades y procesos que se dan en las 
organizaciones escolares. 
La evaluación, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser vista 
como la finalización de un determinado proceso de instrucción y de educación, 
pero también ella pueda ser vista como el reinicio del proceso, claro que ahora 
con mayor información con respecto hasta donde hemos avanzado en el logro 
de los objetivos iniciales planteados. Esto lleva a deducir que la evaluación 
cumple un rol central para corregir los errores, agregar nuevas estrategias, 
anexar nuevas metodologías y cono cimientos que hagan que la educación sea 
más precisa y eficaz en la obtención de las metas propuestas. De allí que la 
Evaluación sea un paso fundamental para una educación de calidad. 
En el caso educativo, la evaluación se define como la valoración del 
conocimientos, actitudes, aptitudes, rendimiento y beneficio de 
la estrategia educacional hacia un educando y a los educandos en general; o 
bien como un proceso para determinar sistemática y objetivamente la 
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas. La 
evaluación es un proceso continuo, integral y sistemático destinado a 
determinar hasta donde son logrados los objetivos y que entrega información 
útil para la toma de decisiones y/o retroalimentación del sistema; casi siempre 
es un proceso subjetivo. 
En la evaluación se debe plantear como finalidad el mejorar las actividades que 
se hallan en marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma de 
decisiones futuras; la evaluación es siempre una información para la corrección 
y perfeccionamiento de lo realizado. Al ser la evaluación un proceso del todo 
complejo, es absolutamente necesario poder contar con una 
determinada metodología al llegar al momento evaluativo; por esto se hable de 
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controles, pruebas, exámenes, participación, auto- evaluación, cuestionarios de 
opiniones, análisis de actividades cumplidas, etc. 
Las tareas centrales de la evaluación son: Quien o que grupo debe ser 
evaluado. En qué proporción debe realizarse la evaluación: una parte de los 
objetivos, el núcleo de las metas o su totalidad. De qué manera debe ser 
realizada la evaluación, la metodología y los instrumentos - Por qué evaluar. 
 
1.3.1.4.3. Estilos de actuar del Director 
Ball (op. cit.:97) plantea cuatro estilos de actuar del Director y son los 
siguientes: 
Interpersonal.- quienes apelan principalmente a las relaciones personales y al 
contacto cara a cara para desempeñar su rol. 
Administrativa.- recurren más a los comités, los memorándums y los 
procedimientos formales. 
Antagónico.- quienes tienden a disfrutar de la discusión y el enfrentamiento 
para mantener el control. 
Autoritario.- estos evitan y sofocan las discusiones para favorecer el mando. 
 
1.3.1.5. La participación en la gestión administrativa-educativa en el 
contexto 
Las actuales reformas educativas vienen redefiniendo la participación de los 
actores en la educación. Así, la tarea educativa se ha ampliado no sólo a la 
escuela como institución y a los docentes, sino también hacia los actores como 
son los padres de familia, la comunidad, los niños y el colectivo social, a través 
de su participación activa, situación que tradicionalmente lo hacía de manera 
pasiva. Con este propósito el Estado han ido modificando las propias 
estructuras de la administración gubernamental y de los sistemas educativos, 
del Ministerio de Educación y las diferentes instancias descentralizadas como 
son las direcciones regionales de educación, unidad de gestión educativa local 
(UGLS) y las redes educativas. 
La gestión administrativa, por el hecho de tener que responder a contextos 
donde se conjugan diversos actores con diferencias culturales marcadas, tiene 
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que ser encaminada hacia la superación de conflictos que se dan en el interior 
de la institución educativa. 
 
1.3.1.5.1. La cogestión educativa, una manera de participar en la 
educación 
Para encaminar una gestión administrativa en instituciones educativas 
complejas, en las que se conjugan múltiples factores y actores, es necesario 
considerar: 1) intereses de los actores, 2) mantenimiento del control de la 
institución y 3) conflictos alrededor de la política, aspectos que hacen 
considerar a las escuelas como campos de lucha (cf. Ball op. cit.:35), que en 
cierta medida imposibilitan una gestión que responda a las demandas de las 
comunidades. 
De ahí la necesidad de abordar la gestión administrativa y los procesos 
educativos no sólo desde los postulados y lineamientos que proponen los 
estudiosos de la realidad educativa y las reformas y leyes vigentes, sino desde 
la visión organizativa y cultural.  
 
1.3.1.5.1.1. La coordinación como elemento indispensable para la 
cogestión 
Dentro de los procesos de gestión administrativa y la dirección de la institución 
educativa, la coordinación se constituye un componente fundamental, ya que 
ésta es la encargada de coadyuvar la relación entre los diferentes actores que 
intervienen en un proceso educativo. Una coordinación efectiva permitirá una 
participación real de los actores, posibilitando por tanto una articulación entre 
los procesos de programación, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación 
educativa. 
De ahí que, la coordinación se constituye en "una de las tantas técnicas 
inherentes a la función de dirección, con las cuales se gerencia entidades 
educativas" (Alvarado op.cit.:145). 
Para emprender una coordinación efectiva se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
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 todos los actores educativos deben comulgar con las necesidades 
sentidas colectivamente, 
 debe haber una participación colectiva de todos los actores, 
 debe haber una cooperación libre y espontánea de todos los actores, 
 
Esto permitirá: 
 intercambiar información de manera efectiva, directa e inmediata, 
 eliminar tendencias u opiniones contrarias, 
 analizar situaciones o problemas en grupo y tomar las decisiones 
cooperativas y corporativamente, 
 tener una visión global del funcionamiento institucional y de la eficacia de 
la labor del directivo (cf. Alvarado op. cit.:147). 
La coordinación entendida así, nos llevará a promover los procesos 
administrativos integral y colectivamente, de manera que todos traten de 
armonizar las actividades y esfuerzos para el bienestar de todos. Para Bolívar 
(2000:18) las escuelas deben constituirse en organizaciones que aprenden. 
Para ello, deben promover la diversidad para que todos los empleados puedan 
realizar sus capacidades potenciales dentro de la organización. Cuando la 
escuela se convierta en una organización inteligente, con capacidad de 
gestionar de modo creativo su propio cambio, la coordinación será más 
eficiente. 
En sentido general, la práctica de la coordinación en todos los actores permitirá 
un "proceso de construcción social del aprendizaje" (Nicolini, citado en Bolívar, 
2000); para ello es necesario entablar redes de colaboración interpersonal e 
intersectorial. "Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que 
aprenden. 
El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje institucional, […] pero no 
hay aprendizaje institucional sin aprendizaje individual" (Senge, citado en 
Bolívar, op.cit.:35), motivo por el cual ponemos énfasis en la coordinación que 




1.3.1.5.1.2. Características de la dirección escolar efectiva. 
Antúnez, serafín (2008). Para que la dirección escolar de un centro educativo 
sea efectiva debe cumplir con las siguientes características: 
1.  Tener claridad de propósito: Saber que pretende alcanzar y adonde quiere 
llegar; por medio de un Proyecto Educativo Institucional (PEI), un Plan Anual 
institucional (PAI) y el Proyecto curricular del centro educativo (PCC). 
2.  Ser participativa: Involucrar a docentes, padres de familia y estudiantes, 
tomando en cuenta sus potencialidades en la implementación, monitoreo, 
evaluación del PEI y proporcionar espacios para lograr consensos que 
mejoren las condiciones para el aprendizaje. 
3.  Ser efectiva: La razón de ser de todo centro educativo es lograr que los 
estudiantes aprendan, las competencias que les permitan desenvolverse con 
mayores probabilidades de éxito en la vida. 
Una dirección escolar efectiva logra fortalecer una cultura institucional 
caracterizada por: 
• Los alumnos saben perfectamente lo que los docentes esperan de ellos. 
• Los profesores tienen metas altas y las explicitan, depositan la confianza en 
los estudiantes. 
Los resultados académicos colectivos de los alumnos se publican y se informan 
a la comunidad. 
- Las planificaciones son cuadernos abiertos admiten sugerencias y toleran 
críticas, se revisan año con año en equipo. 
- Las debilidades se reconocen como una oportunidad de crecimiento, pedir 
ayuda o asesoría es un acto de desarrollo profesional. 
- La oficina del director se mantiene abierta, las reuniones son ampliadas y se 
fundamentan en el diálogo abierto y sincero. 
Se promueve el cumplimiento de las responsabilidades y se sanciona el 
incumplimiento de las mismas. 
 Se practica la rendición de cuentas 
  Se involucra a los padres y madres en los diferentes procesos que se 
desarrollan en el centro educativo. 
  Las normas de convivencia son concertadas por todos y son parte del 
PEI 
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 Las evaluaciones de aprendizaje, institucionales y docentes son 
transparentes y claras, se analizan resultados colectivos en grupo y los 
resultados individuales en privado. 
 Hay un ambiente físico y social agradable que favorece la convivencia y 
los aprendizajes 
 Se trabaja en un ambiente de respeto a los derechos, pero también se 
asumen los deberes. 
 
1.3.1.5.1.3. Director responsable de la gestión escolar efectiva 
MINED (2008). Si bien, la nueva visión de dirección escolar, trasciende la 
persona del director y se enfoca más en el trabajo de equipo, con tareas 
individuales y tareas compartidas, el director como representante del Ministerio 
de Educación a nivel Local, continúa siendo el responsable de gerenciar, dirigir, 
coordinar y animar a los miembros de la comunidad educativa para lograr la 
gestión escolar efectiva. 
El director debe ejercer su responsabilidad con entusiasmo y compromiso, 
consciente de que todo lo que haga o deje de hacer tendrá un impacto positivo 
o negativo en la gestión escolar. 
La función del director como responsable de la gestión escolar, para que sea 
efectiva, requiere no solo de contar con competencias técnicas, sino también 
de competencias humanas impregnadas de valores tales como el servicio, 
solidaridad, respeto, responsabilidad, justicia, entre otros, con el propósito de 
dirigir y animar la gestión de su institución. 
También, debe una persona líder con propósitos y compromiso con el centro 









1.3.1.5.1.4. El director líder pedagógico 
MINEDU (2008) El director líder pedagógico contagia el entusiasmo por 
aprender, por lograr la excelencia académica e impulsa para que la comunidad 
educativa planifique, realice y evalúe acciones que apoyen la mejora de los 
aprendizajes. 
El director líder pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del 
aprendizaje y no permite que se convierta en una suma de aulas 
desconectadas entre sí, más bien, integra recursos y acciones para lograr que 
su centro actúe como un todo planificado para generar aprendizajes. 
El director como líder pedagógico asume roles como los siguientes: 
 Gestor del currículo: promueve entre los docentes el trabajo en equipo 
para planificar el desarrollo curricular adecuando y contextualizando los 
programas de estudio sistemas e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes; organiza soluciones adecuadas al desarrollo de un 
currículo innovador: uso del tiempo, agrupamiento de los alumnos, uso 
de espacios educativos y recreativos. 
 Promotor del cambio: sugiere ideas novedosas, comunica experiencias 
exitosas de otros colegas o de otros centros educativos que puedan 
animar procesos de cambio, considera con las docentes propuestas de 
nuevos proyectos de innovación y mejora para incluirlos en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), y desarrolla 
acciones tendientes a vencer resistencias a los cambios. 
 Monitorea indicadores educativos: el director líder pedagógico sabe que 
debe orientar su esfuerzo a procesos de mejora continua de los 
indicadores educativos, procurando mejorar cada vez más el 
rendimiento académico y logrando que todos sus estudiantes asistan en 
el tiempo y edad adecuada para el grado correspondiente. 
 Delega responsabilidades: delegar responsabilidades es una actividad 
inherente al cargo de dirección, donde muchos de los resultados se 
logran al dirigir personas. Delegar implica dar un voto de confianza a los 
demás, transferir autoridad y poder de decisión. La delegación de 
responsabilidades a otros miembros de la comunidad educativa favorece 
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el trabajo en equipo y permite al director disponer de más tiempo para 
dedicarse a las tareas más importantes y sustantivas de la gestión 
escolar. 
 Toma de decisiones: en todo centro educativo se toman decisiones, 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos, líneas 
estratégicas y políticas educativas, así como la visión, misión, valores y 
objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Deben tomarse por 
consenso para lograr que toda la comunidad educativa se comprometa. 
 Propicia un clima institucional favorable para el proceso de aprendizaje: 
El clima institucional se refiere al ambiente social y psicológico que se 
genera en un centro educativo como resultado de los valores, actitudes, 
percepciones, creencias, motivaciones, expectativas y vivencias 
cotidianas que tienen el director, los docentes, los padres de familia y los 
estudiantes y que se traducen en relaciones interpersonales positivas o 
negativas. 
 Realiza visitas de evaluación pedagógica al aula: La visita de evaluación 
pedagógica al aula es una manera efectiva que tiene el director, como 
líder pedagógico, de acompañar, animar, retroalimentar y apoyar 
técnicamente a los docentes, en función del mejoramiento de su 
desempeño. La visita pedagógica al aula debe ser concertada entre el 
director y el docente fecha, hora y aspectos que serán observados. 
Además, el director podrá utilizar instrumentos entregados por el 
MINEDU para dicho propósito, los cuales deben ser previamente 
conocidos por el docente. 
 Promueve el desarrollo profesional de los docentes: El desarrollo 
profesional de los docentes está íntimamente vinculado con su 
desempeño en el aula. En tal sentido, el director, como líder pedagógico, 
tomara como insumos: a. Resultados de la revisión de la planificación 
didáctica b. La visita pedagógica al aula. c. Las necesidades específicas 






1.3.2. Acompañamiento Pedagógica 
1.3.2.1. Conceptualización 
Minedu (2013) Dirección General de Educación Básica, define que el 
acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría planificada, continua, 
pertinente, contextualizada y respetuosa a los docentes con el fin de contribuir 
a mejorar su práctica pedagógica y de gestión, con el propósito de elevar la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes. En el marco del PELA, nos referimos 
específicamente a estudiantes de Educación Inicial de 3, 4 y 5 años y 
Educación Primaria 1ro y 2do grados. 
El acompañamiento provee a los docentes y promotoras de respaldo 
pedagógico, les brinda retroalimentación y soporte técnico y promueve su 
reflexión continua para la mejora de sus desempeños, incorporando nuevas 
estrategias y procedimientos. En este proceso se construyen vínculos afectivos 
de cooperación mutua, apoyo solidario y se establecen relaciones amistosas, 
de respeto y confianza entre acompañante y acompañado. El acompañamiento 
es realizado por el acompañante pedagógico en el caso de las instituciones 
educativas de Inicial y Primaria.  
El acompañamiento pedagógico también puede definirse bajo diferentes 
conceptos desde este punto de vista, como la gente que acompaña a algunos, 
o que van en compañía de otros. Asimismo, con la pedagogía se relaciona 
porque es el arte de enseñar o educar. Puede también ser relacionando con la 
interacción que se suscita cuando alguien apoya a otro u otros a través de la 
enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño 
optimo educativo.  
Brigg. (2000), señala que “la supervisión es el acompañamiento pedagógico 
que a diario utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos 
técnicos, desarrollar destrezas y mantener la sensibilidad a través de las 
relaciones humanas”. La capacidad del supervisor adquiere relevancia al 
sensibilizar la conducta de los trabajadores, orientándolos y desarrollando 
destrezas que conducirían al logro de los objetivos educacionales.  
Por su parte el FONDEP,(2007) indica que  el acompañamiento pedagógico, 
como una alternativa para mejorar el desempeño docente, ha sido 
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seleccionada por el Ministerio de Educación como una estrategia  los 
Programas Educativos y Logros de Aprendizaje en el II ciclo de Educación 
Inicial, Educación Primaria de la Educación Básica Regular; ante la necesidad 
de brindar asistencia técnica a docentes, para que éstos mejoren su 
desempeño en el desarrollo de los procesos de aprendizaje enseñanza y como 
consecuencia elevar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes.  
1.3.2.1.1. Acompañamiento Pedagógico al docente 
 MED (2013) Es el recurso pedagógico para el fortalecimiento profesional de 
los docentes, se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante 
y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se 
requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente 
de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la 
institución. 
Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a 
partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula, implica poseer la 
capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que 
nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes. 
Brigg (2000) el acompañamiento pedagógico no sólo hace al director o al 
subdirector, sino al docente que lo amerite. Como se puede inferir es una 
propuesta estratégica muy prometedora que impone la demanda de 
transformación de la educación, introduciendo el acompañamiento pedagógico, 
combinando los procesos y desarrollando en los docentes seguridad, 
autoestima y solidaridad ante la función que desempeñan en beneficio del 
progreso de la sociedad a través de las instituciones educativas, 
enrumbándose así hacia una visión y una misión proactiva y prometedora. 
Consejo Nacional de la Educación (CNE) (2007) Es el recurso pedagógico 
preferente para el fortalecimiento profesional de los docentes; se basa en el 
intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin 
distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción 
auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 
intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. 
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Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a 
partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la 
capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que 
nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes. 
En resumen: El acompañamiento pedagógico, un sistema y un servicio 
destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva 
y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la 
mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño 
docente y de la gestión de la escuela. 
1.3.2.1.2. Finalidad del acompañamiento pedagógico 
Consejo Nacional de Educación (CNE) (2009). La finalidad del 
acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una cultura de revisión e 
innovación de la práctica pedagógica en la Institución Educativa, orientada 
hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. 
En el caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica 
pedagógica complementa con el diseño de nuevas y mejoras prácticas 
orientadas a la implementación eficaz de la innovación. 
En coherencia con los lineamientos pedagógicos el acompañamiento se da en 
tres sentidos: 
a) Diseño consistente y específico de procesos y estrategias para concretar los 
cambios propuestos en los documentos de consenso nacional. De lo que se 
trata es de asesorar a los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y 
el diseño de procesos pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el 
cambio deseado. Esto significa innovar estrategias y métodos pedagógicos, 
introducir contenidos nuevos, imaginar y producir materiales o productos, e, 
incluso, proponer cambios a nivel de la organización (nuevas formas de 
gestionar los procesos educativos). Así, el acompañamiento se pone al servicio 
de los docentes para ayudarles, mediante el asesoramiento pertinente, a que 
sus experiencias, conocimientos e ideales se conviertan en procesos 
pedagógicos eficaces, materializándose en diseños curriculares, metodologías, 
técnicas, materiales, productos y formas de organización, que modifican y 
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mejoran la manera de operar de sus escuelas e inciden positivamente en los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
b) Innovación de las ideas y de la práctica. No basta con cambiar el enfoque o 
los referentes conceptuales, sino que también tiene que cambiar la manera de 
hacer las cosas. Enfoques y prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado 
en personas e instituciones. 
El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes como 
líderes del cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones en 
los modos de organización y el clima institucional de sus escuelas, 
institucionalizando sus prácticas innovadoras. 
c) Promover la resiliencia, entendida como la capacidad de una persona o 
grupo para salir adelante a pesar de las dificultades. Innovar de manera 
resiliente, tiene dos significados:  
1) De un lado, significa impulsar proyectos de innovación en las zonas de 
mayor pobreza, buscando ensanchar las oportunidades de aprendizaje de los 
estudiantes más pobres, revirtiendo situaciones de fuerte marginación y 
desventaja educativa. 
Innovación y equidad se enlazan aquí estrechamente. 
El esfuerzo de innovación se alimenta desde las ausencias y las brechas, 
volteando situaciones de fuerte marginación y desventaja.  
2) De otro lado, innovar significa revertir enfoques y modos tradicionales de 
enseñanza. Innovar, modificar, cambiar, transformar, son nociones que aluden, 
por contraste, a modos de operar y funcionar de la enseñanza que ya han 
caducado. 
1.3.2.1.3. Objetivos del acompañamiento 
Consejo Nacional de Educación (CNE) (2009). El acompañamiento pedagógico 
busca lograr tres objetivos: 
Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con 
capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en 
desarrollo de capacidades comunicativas. 
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Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y 
mejora permanente de la práctica pedagógica. 
Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las 
escuelas innovadoras, orientados a la obtención de mejores niveles de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
1.3.2.1.4. Importancia del acompañamiento pedagógico 
Terigi, (2008) Los argumentos a favor del acompañamiento pedagógico, como 
práctica que favorece el desarrollo profesional del docente, giran en torno a los 
puntos como los siguientes: 
 Coloca “las necesidades prácticas de los docentes en el aula como foco 
principal de los programas de formación de servicio”. 
 Privilegia la escuela como escenario principal de los programas de 
formación continua. 
 Corrige las limitaciones de las viejas estrategias de capacitación docente 
(masivas, impersonales, ineficaces) ofreciendo una formación personalizada y 
en contexto. 
 Puede ser diseñado para atender las necesidades del desarrollo 
profesional docentes en diferentes etapas de la carrera. 
 Por estar orientado al aprecio y fortalecimiento in situ de la labor docente 
en su interacción con las niñas y niños constituye la estrategia de intervención 
que tiene mayor impacto en el proceso de capacitación.  
 
1.3.2.1.5. Ámbitos de acción del acompañante pedagógico 
Centro Andino, (2004) Indica que es necesario indicar los tres ámbitos en los 
que se espera que se desplieguen las tareas del acompañante en las 
instituciones educativas: Acompañamiento pedagógico en el aula, 
acompañamiento en los círculos de inter aprendizaje, asesorías personalizadas 
o colectivas. 
1. Acompañamiento pedagógico en el aula, es una estrategia que involucra la 
presencia del acompañante en el aula u otros espacios pedagógicos, para 
observar y apoyar al docente en los aspectos que requiera de acuerdo a sus 
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necesidades. La experiencia demuestra que la visita en aula debe ser periódica 
y realizarse, como mínimo, una vez al mes, aunque la frecuencia dependerá de 
las necesidades, el plan de acompañamiento y las metas trazadas. Las visitas 
duran toda una jornada, pero pueden prolongarse por dos días según las 
necesidades y las distancias considerándose cada día como una visita. 
2. Acompañamiento en los círculos de inter aprendizaje, el acompañamiento en 
pequeños grupos se concreta en la realización de micro talleres o reuniones de 
inter aprendizaje, en los cuales se trabajan estrategias y recursos 
metodológicos que respondan de manera directa algunas necesidades 
específicas de los u las docentes del grupo, así mismo como a la realidad de 
los niños y niñas de sus aulas. 
Este espacio contribuye proceso de articulación e integración de los docentes 
fortaleciendo sus capacidades de trabajo cooperativo. Al contar con pocos 
participantes se relacionan de manera muy activa, también se refuerza y 
profundiza en contenidos abordados en los talleres de actualización, así como 
en dudas comunes, demandas y aspectos a mejorar observados durante las 
visitas de acompañamiento en aula. 
Se caracteriza por ser un espacio de comunicación horizontal y de expresión 
abierta sobre logros y fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar acontecidos 
en el quehacer pedagógico, donde se enriquecen sus aprendizajes con la 
experiencia de los otros. Predomina la empatía y la ayuda mutua para 
solucionar problemas individuales o afines al grupo, también implica asumir 
compromisos para abordarlos como colectivo. 
Asesorías personalizadas o colectivas, es un espacio que se adapta al interés y 
los tiempos de los que dispone el docente. Una de las primeras acciones es 
revisar participativamente con el docente los aspectos observados durante la 
visita, resaltando siempre las bondades de su desempeño. Luego en un 
ambiente de mutua confianza, el acompañante estimula al docente a identificar 
los aspectos que mayores dificultades presenta. Esto es muy necesario para 
que el apoyo recibido sea pertinente. 
El tiempo que destine el acompañante a realizar asesorías personalizadas o 
colectivas es vital, por ello en la medida de las posibilidades estas deben 
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propiciarse extracurricularmente, por lo que el acompañante debe permanecer 
en la comunidad fuera del horario escolar. 
3. La asesoría colectiva es aprovechada por el acompañante para comunicar 
las conclusiones de la visita, busca unificación de criterios para el trabajo en 
cada institución educativa y sobre todo, remarca el rol del director en las 
labores de seguimiento de las acciones durante la visita. 
1.3.2.1.6. Características orientadoras del rol de los actores que intervienen en 
el proceso de acompañamiento. 
Terigi, 2008) Las características orientadoras son las siguientes: 
 Planificación sistemática, ello implica una organización y seguimiento 
secuencial y organizado del Equipo Técnico Regional (ETR) a todas las 
acciones relacionadas con el acompañamiento pedagógico, teniendo en cuenta 
la previsión de los objetivos, tiempos, recursos y el rol de los actores. 
 Identificación permanente de las necesidades de docentes y promotoras 
Educativas comunitarias, caracterizando las prácticas pedagógicas e 
identificando fortalezas y debilidades. Considerando que los cambios en los 
docentes no se producen de manera inmediata y varia de docente a docente lo 
que lo hace un proceso gradual, permanente y diverso. 
 Planteamiento de alternativas de intervención que sirvan para apoyar a 
los docentes en la superación de sus debilidades en función a sus 
fortalezas, y 
 Orientar los cambios en las prácticas pedagógicas a partir de diversas 
formas de trabajo. 










1.3.2.1.7. Principios que guían al acompañamiento pedagógico 
Barca Lozano. Alonso (2010) Los principios han sido definidos como las 
normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los 
principios que rigen el accionar de los equipos de acompañamiento pedagógico 
son los siguientes: 
 Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el 
docente, el director se constituyen en el centro de atención del 
acompañamiento pedagógico. Interesa, por tanto, potenciar sus 
capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social. 
 Integrador e inclusivo. Involucra a todos los actores del hecho educativo, 
superando las situaciones de discriminación que puedan existir. 
 Valorativo. El acompañamiento se ha de articular con el proceso de 
construcción de comunidades de aprendizaje, en las que por su 
interacción se desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, 
igualdad, justicia, libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación. 
 Democrático. Garantiza la participación activa de todos actores del hecho 
educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la 
integración y el intercambio respetuoso de ideas, opiniones y propuestas. 
 Contextualizado y descentralizado. Atención al entorno socio-cultural 
(multietnico y pluricultural), apuntando al desarrollo institucional de los 
equipos de gestión descentralizados en las regiones. 
 
1.3.2.1.8. Principios que guían al acompañamiento pedagógico 
Barca Lozano. Alonso (2010) Los principios han sido definidos como las 
normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los 
principios que rigen el accionar de los equipos de acompañamiento pedagógico 
son los siguientes: 
 Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el 
docente, el director se constituyen en el centro de atención del 
acompañamiento pedagógico. Interesa, por tanto, potenciar sus 
capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social. 
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 Integrador e inclusivo. Involucra a todos los actores del hecho educativo, 
superando las situaciones de discriminación que puedan existir. 
 Valorativo. El acompañamiento se ha de articular con el proceso 
deconstrucción de comunidades de aprendizaje, en las que por su 
interacción se desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, 
igualdad, justicia, libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación. 
 Democrático. Garantiza la participación activa de todos actores del hecho 
educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la 
integración y el intercambio respetuoso de ideas, opiniones y propuestas. 
 Contextualizado y descentralizado. Atención al entorno socio-cultural 
(multietnico y pluricultural), apuntando al desarrollo institucional de los 
equipos de gestión descentralizados en las regiones. 
 
1.3.2.1.9. Metodología a seguir en el acompañamiento pedagógico 
MED (2014) El punto de partida del acompañamiento pedagógico es la práctica 
pedagógica y su punto de llegada las nuevas prácticas pedagógicas o prácticas 
pedagógicas mejoradas. 
Para lograr nuevas prácticas pedagógicas, el acompañamiento sigue la 
siguiente metodología: 
a) Revisión de la práctica 
Un objetivo principal de acompañamiento es fortalecer a los docentes como 
líderes del cambio y la innovación. Nuestras escuelas necesitan de cambios 
innovadores para responder a sus fines en un contexto donde hay nuevas 
demandas y necesidades. Pero, para que la escuela cambie es necesario que 
la mentalidad y las prácticas docentes cambien. Y para que éstas cambien se 
precisa un profesorado capaz de reflexionar, analizar y evaluar su propia 
práctica pedagógica. Se requiere de un profesorado que se constituya en 
investigador e innovador de su propia práctica profesional. 
En ese sentido, afirmamos que el acompañamiento tiene como punto de 
partida la práctica pedagógica de los docentes. No hay acompañamiento 
pedagógico sin revisión crítica y reconocimiento de lo que programa y hace el 
docente para que sus estudiantes aprendan. 
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Se trata de evidenciar las diferencias específicas en la práctica pedagógica de 
cada docente y determinar cómo estas diferencias impactan en los resultados 
de aprendizaje. 
b) Proponer acciones para mejorar la práctica 
Hay que subrayar que la observación no la hace el acompañante desde una 
postura externa, sino que involucra a los acompañados para mirar críticamente 
su propia práctica. De ese modo, se desarrolla en los acompañados la 
capacidad para identificar las fortalezas, potencialidades, dificultades y 
debilidades en su práctica pedagógica, reflexionar sobre las mismas, proponer 
acciones para mejorarlas, llevarlas a la práctica y volver a reflexionar acerca de 
sus resultados, habituándose a seguir un círculo virtuoso de práctica-reflexión-
práctica mejorada teoría mejorada. 
Es importante ayudar a los docentes a identificar las creencias y/o postulados 
teóricos que sustentan su práctica, tanto las adecuadas, como las inadecuadas 
para que puedan comprender su actuar pedagógico y mejorarlo. 
El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el acompañamiento 
para mejorar la práctica pedagógica se sustentan en la experiencia y los 
conocimientos adquiridos y generados por el acompañante durante su propia 
práctica pedagógica, la reflexión sobre la misma, la práctica reformulada y la 
validación de la misma. 
Es importante desarrollar el sentido de observación y análisis colectivo de los 
docentes, para que entre todos sientan que son un grupo de aprendizaje, una 
comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios de aprendizaje y 
enseñanza. 
c) Volver a la práctica para mejorarla 
El acompañamiento busca desarrollar maestros líderes con altos grados de 
autonomía pedagógica, capaces de reflexionar críticamente sobre sus prácticas 
pedagógicas, formular alternativas para mejorarlas y llevarlas a la práctica. No 
hay acompañamiento eficaz sin docentes que reformulan y mejoran sus 
prácticas pedagógicas, cada vez de manera más autónoma. 
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En ese proceso de autorreflexión el acompañante involucra a toda la 
comunidad docente, creando, fortaleciendo e institucionalizando comunidades 
de reflexión crítica, motivadora y propositiva de nuevas prácticas pedagógicas. 
De ese modo, se va generando una cultura innovadora que parte de la práctica 
y vuelve siempre a ella para mejorarla. De la observación colectiva podrán 
surgir temas comunes y específicos de investigación. 
En ese proceso permanente de práctica-reflexión-práctica, el docente 
innovador asume su práctica educativa como un espacio de indagación, como 
un laboratorio vivo de mejoramiento permanente, se cuestiona su ser y hacer 
como docente, se interroga acerca de sus funciones y de su misión, se 
pregunta por los objetivos de la educación, revisa contenidos, métodos y 
estrategias, regula el trabajo didáctico, evalúa el proceso y los resultados, pone 
a prueba sus creencias, problematiza lo que hace con la finalidad de mejorar su 
práctica profesional, recoge datos, los analiza, plantea hipótesis de acción, está 
en búsqueda permanente de nuevos medios para mejorar los aprendizajes de 
sus estudiantes y desarrollar su pensamiento crítico y creativo. 
d) Generar nuevas prácticas. 
En ese proceso permanente de práctica-reflexión-práctica, el docente 
innovador valida sus prácticas, generando buenas prácticas pedagógicas, las 
mismas que, sistematizado, debe ser compartido y transferida a otras 
Instituciones Educativas. 
A través de estos procesos y productos, el docente va logrando su 
reivindicación pedagógica, conquistando paso a paso autonomía pedagógica y 
constituyéndose en un investigador crítico, propositivo y transformador, que 
crea y recrea permanentemente caminos para alcanzar los objetivos de la 
educación. 
Una consecuencia del acompañamiento es que el profesorado innovador 
asume más control sobre su vida profesional logrando autonomía y 
emancipación. En ese proceso, los espacios de aprendizaje son vistos como 
laboratorios en los que los docentes constantemente someten a prueba sus 
ideas, métodos y teorías. 
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1.3.2.1.10. Formas de Intervención del Acompañamiento Pedagógico 
MINEDU (2014), El Ministerio de Educación orienta sobre las formas de 
intervención del acompañamiento pedagógico y son los siguientes: 
A) Visita en aula 
Es la principal forma de intervención de asesoría técnica al docente o promotor 
educativo comunitario. Se caracteriza por ser individualizada y continua a lo 
largo de una jornada escolar completa. La observación de la sesión de 
aprendizaje constituye la actividad central del acompañante y el punto de 
partida para otras formas de intervención. 
El acompañante, cuenta con instrumentos apropiados para recoger información 
precisa que le permita identificar aspectos y factores sobre los cuales deberá 
planificar y reajustar su intervención, retroalimentar al acompañado, identificar 
prácticas exitosas que se puedan replicar entre otros. Estos desempeños se 
van recogiendo, visita a visita. La información se procesa y sistematiza para ir 
viendo los avances y dificultades que permitan reorientar la intervención e ir 
mejorando la práctica del acompañado en el aula. 
En cada visita, el acompañante observa y registra una actividad o sesión de 
aprendizaje en aula, dialoga con los estudiantes y el docente o promotor. 
También puede programar y desarrollar una sesión de forma conjunta cuando 
lo considera conveniente previa coordinación con el acompañado, 
reflexionando conjuntamente y asumiendo compromisos de mejora, de modo 
que, en la siguiente visita, la práctica muestre avances en los procesos 
pedagógicos con los estudiantes. 
A través del acompañamiento en aula, se brinda el soporte pedagógico y se 
produce el intercambio de experiencias, adaptando el proceso según las 
necesidades y ritmos de aprendizaje del acompañado. En ese sentido, el 
acompañante pedagógico debe establecer vínculos de respeto y confianza en 
espacios reales de diálogo. 
Las visitas deben realizarse mínimo una vez al mes y su duración es de una 
jornada diaria docente (cuatro horas para Inicial y cinco horas para Primaria, 
considerando un espacio para la asistencia técnica). Para docentes que 
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enseñan en aulas multigradas, el acompañamiento pedagógico incluye el 
trabajo en metodologías de enseñanza simultánea y diferenciada, con 
estrategias que responda a las necesidades de la realidad. 
Ciclo de la visita en aula: 
 Antes de la visita el acompañante realiza las siguientes acciones con la 
finalidad de lograr los propósitos de la misma. 
 Planifica la visita. 
Coordina con el director o directora de la Institución Educativa y con el docente 
a visitar. 
Revisa y contextualiza los protocolos e instrumentos a emplear durante la 
visita. 
 Durante la visita se desarrollan procesos que facilitarán al acompañado 
reflexionar sobre su práctica y asumir compromisos de cambio. 
- Observación participante: A través de la observación del desempeño 
pedagógico y de las interacciones con los niños dentro y fuera del aula, se 
busca identificar si la mediación del acompañado logra satisfacer los 
intereses y necesidades de los niños, considerando que es un mediador de 
los procesos de aprendizaje. 
 - Registro: Se anota información relevante en el cuaderno de campo y en las 
fichas de observación, aspectos relacionados al desempeño del 
acompañado. Posteriormente, concluida la jornada pedagógica, se 
procederá a realizar la retroalimentación. 
- Participación en una actividad o sesión compartida: Se llevará a cabo de 
manera conjunta y previamente coordinada, con la finalidad de incidir en el 
manejo y dominio de estrategias que coadyuven al desarrollo de las 
capacidades priorizadas en las áreas de comunicación y matemática. Para 
tal efecto, acompañado y acompañante ejecutan la actividad o sesión de 
aprendizaje. (Este proceso se realizará como mínimo en dos oportunidades 
según los requerimientos del docente acompañado, pero por ningún motivo 
debe ser permanente). 
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-  Diálogo y reflexión: Se lleva a cabo una vez finalizada la sesión de 
aprendizaje, a partir de la información obtenida durante la observación del 
desempeño en el aula y del diálogo con los niños. El acompañante procede 
a resaltar los aspectos positivos, propicia la autorreflexión con preguntas 
que le ayuden al acompañado a evaluar las acciones desarrolladas en el 
aula, a fin de identificar fortalezas, debilidades y posibilidades. Así mismo, 
el acompañante debe brindar sugerencias y recomendaciones en aquellos 
aspectos que considera requieren mejorarse en la práctica. 
-  Compromisos asumidos: el acompañado y el acompañante de manera 
conjunta toman acuerdos sobre acciones para mejorar la práctica 
pedagógica en el aula estableciendo compromisos que ambos puedan 
evaluar en la siguiente visita; la reflexión y los acuerdos se realizan al final 
de la misma quedando para ambos una hoja de reporte. 
 Después de la visita el acompañante pedagógico organiza la información 
recogida y la sistematiza haciendo uso del Sistema integral de seguimiento 
y monitoreo del acompañamiento (SIGMA). Así mismo planifica su próxima 
visita en función a las necesidades y demandas identificadas. 
B) Micro Talleres 
Son reuniones programadas y concertadas entre el acompañante pedagógico y 
el acompañado. Al micro taller asiste la cantidad del número de docentes o 
promotoras educativas comunitarias que el acompañante tiene a cargo, sin 
embargo, pueden invitar a otros docentes o promotoras de una misma escuela 
o de escuelas cercanas entre sí, máximo en un número de cuatro invitados, a 
fin de posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con la experiencia de 
sus pares, para abordar aspectos y necesidades comunes relacionadas al 
trabajo pedagógico en sus aulas. 
Los micro talleres tienen la finalidad de contribuir a profundizar las estrategias 
metodológicas trabajadas en las visitas, afianzar lo aprendido en los talleres de 
actualización docente, compartir experiencias y trabajar conjuntamente en la 
propuesta de soluciones a las problemáticas encontradas. 
Ciclo de los Micro talleres: 
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Antes del micro taller el acompañante realiza diferentes actividades: 
 Prioriza las necesidades e intereses encontrados durante las visitas a los 
docentes de aula y/o promotoras educativas comunitarias. 
 Planifica las actividades a realizar durante el microtaller. 
 Coordina con el equipo técnico local la organización y realización del 
mismo Equipo Técnico Local (ETL). 
 Acordar y concertar con los docentes y/o promotoras educativas 
comunitarias su participación en el micro taller. 
 Comunica la realización del evento al director o directora de la IIEE. 
Durante el micro taller se realizan actividades que permitan la participación e 
inter aprendizaje entre los participantes, así como el trabajo colaborativo, lo que 
a su vez posibilita el desarrollo de la agenda preparada. El proceso considera: 
 Presentación de una experiencia aplicada de alguna estrategia, recurso o 
material educativo (dependiendo de la temática a tratar). 
 Discusión y reflexión de la experiencia presentada. 
 Lectura compartida de profundización. 
 Discusión de ideas aclarando dudas. 
 Propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia, recurso o material. 
 Determinación de compromisos para la aplicación en el aula. 
 
En los micros talleres el rol del acompañante es: 
 Conducir el debate. 
 Mantener el orden, el respeto y altura en el desarrollo del debate. 
 Estimular y orientar la participación de todos. 
 Ordenar las ideas y planteamientos de cada uno de los miembros. 
 Aclarar las dudas. 
 Conducir a la reflexión final y formulación de compromisos. 
 Después del micro taller el acompañante realiza las siguientes acciones: 
 Registra información relevante respecto al desarrollo del microtaller. 
 Reajusta el plan de acompañamiento con base en las prioridades 
identificadas de ser el caso. 
 Reporta en el sistema integral de seguimiento y monitoreo SIGMA. 
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1.3.2.1.11. Diferencia entre acompañamiento, supervisión y monitoreo 
MED (2010) El Acompañamiento es entendido como un servicio a través del 
cual se busca la mejora del desempeño docente. El monitoreo brinda 
información sobre los avances de la implementación del Acompañamiento para 
la toma de decisiones oportunas. Y la supervisión, es la verificación en el 
terreno del cumplimiento de la normatividad a nivel de instancias y actores. 
 Acompañar a los docentes en un proceso sostenido de formación para que 
alcancen las capacidades que hagan posible su desempeño. El acompañante 
debe ser también sujeto de acompañamiento y monitoreo. 
 
1.3.2.1.12. Estrategias a tener en cuenta en el acompañamiento 
MED (2010) El acompañamiento pedagógico se centra en los siguientes   
aspectos básicos: 
- Dimensión personal 
- Establece relaciones positivas con las personas con las que interactúa en 
su labor de acompañamiento pedagógico. 
- Manifiesta habilidades sociales (escucha y observación empática, manejo 
de emociones, pro actividad, asertividad) que le permiten interactuar de 
manera positiva con los docentes o promotoras a su cargo. 
- Demuestra seguridad en su trabajo de acompañamiento pedagógico. 
- Capacidad para la comunicación verbal y escrita. 
- Apertura hacia la diversidad cultural y manejo del enfoque intercultural e 
inclusivo. 
- Demuestra capacidad de análisis y juicio crítico (deducir, comprender, 
discernir y analizar situaciones en diversos contextos). 
- Demuestra capacidad argumentativa. 
- Evidencia capacidad reflexiva frente a sus potencialidades y limitaciones. 
- Dimensión Profesional 
- Describe situaciones pedagógicas del aula con lenguaje apropiado, 
precisión y emite juicios de valor respecto a lo observado. 
- Interpreta situaciones pedagógicas sobre la base de la observación y el 
registro realizado de la práctica docente. 
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- Maneja instrumentos de recojo y reporte de información, así como de 
procesamiento y análisis de los mismos. 
- Aplica estrategias de autoevaluación y sistematización de su práctica y la 
de los docentes y promotoras educativas comunitarias a partir de 
experiencias pedagógicas en el aula. 
- Aplica estrategias para orientar el trabajo del docente y de la promotora 
educativa comunitaria con padres de familia en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos en las áreas de Comunicación y Matemática. 
- Aplica estrategias para orientar el trabajo del docente y de la promotora 
educativa comunitaria con la comunidad y otros actores locales que 
contribuyan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Conocimientos pedagógicos generales: 
- Demuestra dominio y aplicación en la práctica de enfoques pedagógicos, 
planificación curricular, teorías sobre el aprendizaje y psicopedagogía. 
- Demuestra conocimiento del Diseño Curricular Nacional: características, 
fuentes y fundamentos, enfoque por competencias, evaluación del 
estudiante y estrategias metodológicas para la enseñanza y para el 
aprendizaje. 
- Demuestra conocimiento y aplicación práctica del rol del docente y los 
procesos pedagógicos en el aula: motivación, conflicto cognitivo, re 
conceptualización, transferencia a situaciones nuevas y meta cognición. 
-  Conoce la importancia del entorno en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
- Demuestra conocimiento de la clasificación e importancia del manejo y uso 
pedagógico de los materiales educativos y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
Programación curricular: 
 Orienta a docentes y promotoras en el manejo de la programación anual, 
de acuerdo a los criterios establecidos en el Diseño Curricular Nacional. 
 Orienta a docentes y promotoras en la elaboración de unidades didácticas, 
priorizando estrategias para el desarrollo de capacidades comunicativas y 
matemáticas; así como el desarrollo de actividades psicomotrices, gráfico 
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plásticas, musicales y literarias según el nivel educativo y de acuerdo a las 
características del estudiante. 
  Orienta a docentes y promotoras en la elaboración de la programación 
curricular considerando actividades y sesiones de aprendizaje. 
  Identifica las características del desarrollo infantil de los niños de 3 a 8 
años y sus procesos de aprendizaje y los considera en la elaboración de la 
programación curricular. 
  Orienta a docentes y promotoras en la previsión de estrategias para la 
atención simultánea y diferenciada en IIEE multigrado y unidocente en 
Educación Inicial y Primaria. 
 Orienta a docentes y promotoras en la incorporación del uso de materiales 
y recursos educativos en la programación curricular. 
 
-Evaluación de los aprendizajes: 
 Demuestra dominio del enfoque de la evaluación cualitativa de los 
aprendizajes para orientar la práctica en el aula. 
 Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de técnicas e 
instrumentos de evaluación para las áreas de Comunicación y Matemática. 
 
Clima de aula: 
 Maneja estrategias para la construcción de un clima de aula democrático, 
participativo, intercultural e inclusivo. 
-Estrategias de organización para el aprendizaje: 
 Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de estrategias de 
organización del aula y del aprendizaje a través de actividades simultáneas 







1.3.2.1.13. Rol del director o docente que realiza el acompañamiento 
pedagógico 
Figueroa, Lissette (2010) El director o docente que realiza el acompañamiento 
pedagógico debe ser un profesional de la educación con mucha iniciativa y 
disposición a elevar la capacidad de la educación en los centros educativos de 
su ámbito de trabajo; para ello debe cumplir con los siguientes roles. 
a) Desarrollar un conjunto de técnicas para ofrecer asistencia, apoyo, consejo, 
asesoría, motivación y retroalimentación a los actores educativos que hacen 
posible el desarrollo integral del proceso pedagógico en el aula, introduciendo 
estrategias innovadoras que favorezcan un mejor desempeño docente. 
b) Dominar el proceso comunicacional, tiene facilidad de expresión, promueve 
el diálogo y favorece el consenso, informa de manera adecuada y oportuna, 
pone en práctica las buenas relaciones humanas y facilita el mutuo 
entendimiento. 
c) Aplica procedimientos científicos que le permite analizar o interpretar los 
indicadores de los procesos Pedagógicos del aula de clases y del centro 
educativo, para luego emitir juicios de valor sobre los logros y limitantes 
observadas, poniendo alternativas de asistencia técnica y de seguimiento, 
utilizando los resultados para la elaboración de informes objetivos que sirvan 
para una pertinente toma de decisiones y de retroalimentación educativa. 
d) Estimula entre los actores educativos el deseo de superación, la 
participación y el trabajo cooperativo entre los iguales, propicia un clima 
organizacional de grado de liderazgo democrático. 
f) Orienta el buen desempeño en las actividades que realizan los actores 
educativos durante el desempeño de la clase valiéndose de la reflexión sobre 
las prácticas de modo que lleve a una mejora continua y por consiguiente a un 




1.3.2.1.14. Rasgos personales del director o docente que realiza el 
acompañamiento pedagógico. 
Figueroa, Lissette (2010) El docente que realiza el acompañamiento 
pedagógico debe tener los siguientes rasgos personales: 
a) Crítico: Analiza en forma mesurada y objetiva los hechos observando y como 
productos de una interpretación y reflexión de los procesos y resultados, 
propicia el consumo y toma de conciencia en los actores educativos. 
b) Discreto: Actitud a través de la cual podrá conocer las necesidades, 
inquietudes e intereses de los actores educativos, así como sus fortalezas, de 
tal manera que pueda orientar y contribuir a buscar las posibles soluciones, 
manteniendo el respeto y las reservas que la situación amerita, y a la vez, 
aprovechar el potencial existente para establecer el apoyo entre colegas. 
c) Líder: Característica que no se impone, sino que se logra a través de la 
solvencia técnica y moral realizando un trabajo efectivo, participativo y en 
equipo, a la vez democrático, de modo que las ideas y proporciones sean 
tomadas en cuenta por los usuarios. 
d) Empático: Valora los logros de los demás, plantea metas realistas, analiza 
en forma objetiva los procesos y productos en circunstancias concretas y como 
resultado de ese análisis, establece las acciones pertinentes para ser 
mejorado”. 
Una persona que aspira a realizar el Acompañamiento Pedagógico debe 
cumplir con el siguiente perfil: 
 Formación académica 
a)  Licenciado en ciencias de la educación (preferentemente en alguna 
especialidad). 
b) Experiencia mínima de 5 años como docente de aula o como director/a de 
una institución educativa. 
c)  Docente debidamente escalafonado. 





a) Dominio de paquetes computacionales. 
b) Experiencia en formación docente. 
c) Sobre investigación educativa. 
d) Realidad educativa nacional. 
 
 Habilidades 
a) Facilidad de expresión y redacción. 
b) Manejo de técnicas en trabajos con grupos. 
c) Analizar situación y tomar decisiones. 
d) Flexible y con alta disposición a los cambios. 
e) Orientado al trabajo de resultados. 
f) Manejo de buenas relaciones humanas. 
g) Capacidad de persuasión. 
h) Observación y objetivo en sus valoraciones. 
 
 Criterios. 
a) Capacidad de trabajar a presión. 
b) Disponibilidad para movilizarse a los centros educativos. 
c) No ser jubilado o estar en proceso de jubilación. 
d) Demostrar solvencia técnica y moral. 
e) Presentar tres cartas de referencias de sus últimas experiencias de trabajo. 
f) Disponibilidad para trabajar sin horario fijo. 
 
 Vocación de servicio. 
Una de las características indispensables que debe poseer un Asesor 
Pedagógico es la vocación de servicio ya que debe interactuar entre 
profesionales de la educación brindándoles un apoyo oportuno para fortalecer 
su desempeño docente, además debe: 
a) Practicar la humildad, lealtad y confidencialidad. 
b) Desempeñar sus labores con empeño y diligencia. 
c) Movilizarse a cualquier lugar que se le determine. 
d) Estar comprometido con su misión. 
e) Practicar la democracia y tolerancia. 
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f) Disponer su tiempo para realizar actividades en beneficio del desarrollo 
profesional. 
 
1.3.2.1.15. Técnicas, estrategias metodologías, actividades e instrumentos 
que utiliza el director o docente que realiza el acompañamiento 
pedagógico. 
Figueroa, Lissette (2010) El docente que realiza el acompañamiento 
pedagógico tiene que hacer uso de técnicas como manera de actuar y 
complemento obligatorio de los mismos, para el cumplimiento de sus funciones 
ya que es necesario contar con las siguientes técnicas las cuales se dividen en: 
verbales, de observación y de participación directa e indirecta en la enseñanza. 
a. “Medios verbales empleados para perfeccionar la docencia: 
Está denominado como los procesos utilizados por los docentes que realizan el 
acompañamiento Pedagógico que hacen uso de competencia oral- escrita ya 
que es un medio fundamental para el mejoramiento del ejercicio docente. 
b. La observación empleada para perfeccionar a los docentes: 
Los docentes que realizan el acompañamiento Pedagógico, observan por 
motivos de interés, la observación es uno de los recursos muy ricos con que el 
docente acompañante cuenta para evaluar al maestro/a principalmente en el 
área pedagógica, o que por medio de este se perfeccionará el proceso 
profesional de los docentes, el cual está constituido por la técnica de 
observación y se dividen en observación directa e indirecta. 
 
1.3.2.1.15.1. Técnicas que utilizan el director o docente que realiza 
acompañamiento Pedagógico. 
Figueroa, Lissette (2010) Las técnicas de participación en la enseñanza  vienen 
hacer medios por los cuales se da la oportunidad de actuar a los maestros/as 
en distintos aspectos de enseñanza aprendizaje ya que este ofrece promover el 
progreso de los educadores y aprenden a enseñar por la acción, es decir 
enseñando perfeccionaran sus condiciones profesionales y sus habilidades 
docentes trabajando en las aulas,  estas  suministran datos de estudio 
recogidos directamente en tareas que se están realizando. 
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Las principales técnicas para el acompañamiento Pedagógico son: 
  La observación del desempeño del maestro/a. 
 Las reuniones de maestro/a. 
 Las visitas al aula. 
 Las entrevistas individuales. 
 Las demostraciones. 
 Talleres. 
 La mesa redonda 
 Simposio 
 El panel 
 Cursillos de perfeccionamiento. 
 Reuniones generales. 
 Disertaciones o conferencias. 
 Convenciones de maestro/a. 
 El director como asesor. 
 Tour docente y director innovador. 
 Red de docentes y directores para cambio educativo. 
 Maestro/a espejo. 
 La consultoría pedagógica. 
a. La observación del desempeño del maestro/a. 
La observación ha sido para los seres humanos el modo natural de explorar el 
mundo y acercarse al conocimiento. Este proceso se reproduce en el desarrollo 
de cada individuo. No nacemos con la capacidad de observar, es una 
potencialidad que traemos y que se va construyendo en el crecimiento. Desde 
las primeras etapas de la vida viven cambios la captación de formas, cuerpos, 
líneas, colores, imágenes, etc. que estimulan el campo visual y ejercitan la 
visión y la mirada como componentes básicos para el desarrollo de la 
observación. La observación sirve como procedimiento para alcanzar el 
progreso profesional de los maestros/as en ejercicio. 
Esta técnica consiste en la observación directa que el Asesor Pedagógico hace 
al maestro/a en su desempeño profesional esta puede ser en el salón de 
clases. Esta técnica se utiliza para observar las técnicas que el docente utiliza 
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en el desempeño de su trabajo, con el afán de mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
1.3.2.1.15.2. Formas de Acompañamiento docente que realiza el director  
Mercado, Patricia (2012) Entre las formas de acompañamiento docente se 
tiene: 
 Observación de clases: Diagnosticar fortalezas, carencias y debilidades 
en el desarrollo de las clases de acuerdo a propósitos compartidos. 
 Diagnóstico de prácticas docentes: Diagnosticar prácticas sobre: 
-Programación curricular, planificación de clases, docencia en aula, 
evaluación de aprendizaje y de la enseñanza. 
-Análisis de prácticas docentes y aspectos pedagógicos observados en 
clases o fuera de ella, propuestas y acuerdos de mejoramiento 
compartido. 
-Puestas en común, tomar acuerdos, en base a los propósitos definidos 
del acompañamiento. 
-Seguimiento a los acuerdos. 
-Programación de acompañamiento. 
 Observación del desempeño de los estudiantes en clases: Participación, 
Integración, Trabajos colaborativos. 
 Reuniones Técnicas: Auto perfeccionamiento: promoción del desarrollo 
profesional docente a nivel personal, en dupla, en grupos grandes, etc. 
-Reuniones de trabajo: producción de planificaciones, instrumento de 
evaluación, recursos de apoyo para las clases, otros resultados. 
-Evaluación de prácticas de acompañamiento. 
 
1.3.2.1.16. Funciones del Acompañamiento Pedagógica. 
Mejorar el desempeño profesional y la calidad profesional y la calidad educativa 
son acciones que le competen directamente al docente y a las instituciones 
educativas. En este sentido Chiavenato, A. (2000), considera que en las 
organizaciones se debe plantear, organizar coordinar, controlar y desarrollar 
técnicas que conlleven a promover el desempeño eficiente del personal bajo 
una actitud positiva y favorable. 
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Asimismo, Senge P. (2005), plantea que las organizaciones son el lugar donde 
la gente cumple las funciones de servicio y donde continuamente aprende a 
aprender en conjunto” En consecuencia, la transformación de las prácticas 
educativas es un elemento indispensable para alcanzar una educación de 
calidad. 
El acompañamiento pedagógico, en tanto acción de asesoramiento; o por la 
concepción de monitoreo, que supone, acciones de recojo sistemático de 
información. Sin embargo, no son conceptos de la misma jerarquía, sino que 
tanto el acompañamiento como el monitoreo, son funciones de la supervisión 
pedagógica, que al igual que la función de control, se ejercen en forma 
sincrónica y de acuerdo a objetivos previamente determinados. 
A. Función de Monitoreo. 
Es la función que consiste en el recojo, análisis y procesamiento de datos que, 
interpretados, se convierten en información útil para la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes de carácter técnico, para la mejora de los procesos (de 
procesos pedagógicos a nivel de aula) y la obtención de resultados en la 
gestión pedagógica, de acuerdo a estándares previstos en el sistema. 
Según Haddad J, monitoreo pedagógico es una actividad permanente que tiene 
por objeto conocer como realizan los docentes la función educativa, para 
ayudarlos y orientarlos en el trabajo para el mejoramiento y la optimización de 
la calidad y eficiencia de los servicios educativos. 
Monitoreo como el seguimiento al quehacer pedagógico con el propósito de 
favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, sociales y profesionales 
generando la reflexión a partir de la acción 
B. Función de Acompañamiento. 
El acompañamiento pedagógico al docente brinda seguridad, confianza y una 
oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse el desarrollo 
personal y profesional 
Según Sovero Hinostroza, F (2012: 217) es el acto de ofrecer asesoría 
continua, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a 
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través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 
asesoramiento permanente al docente en temas relevantes a su práctica. 
Es la función pedagógica de la supervisión orientada a fortalecer el desempeño 
profesional docente por la vía de la asistencia técnica; se basa en el 
intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin 
distinción de niveles de superioridad ni jerarquía. Se requiere interacción 
auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de ínter aprendizaje 
pedagógico, pertinente al entorno de la institución. 
Este proceso de intercambio profesional, se produce a través del diálogo y a 
partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; implica poseer la 
capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que 
nos ayuden a crecer juntos generando emprendimientos sociales y culturales. 
Incluye algunas consultas a los estudiantes, y otros procedimientos vinculados 
a la investigación 
Para Dean Joan (2002) El Acompañamiento como servicio está destinado a 
ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 
del saber adquirido por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes 
y coordinadoras de programas, para la mejora de la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución 
educativa. 
El enfoque de la asistencia técnica está centrado en revalorar las prácticas 
pedagógicas del docente y que este proceso sea estimulante al posibilitar 
experiencias de éxito cotidianas que los animen y sostengan en su proceso de 
mejoramiento continuo 
El Acompañamiento responde a las necesidades específicas identificadas, lo 
cual implica brindar de manera oportuna estrategias y contenidos diferenciados 
de acuerdo a los distintos programas y servicios educativos, y siempre en 
procura de mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, evidenciados 
en sus resultados. 
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Tanto la función de monitoreo como de acompañamiento, se ejercen con mayor 
énfasis durante las supervisiones especializadas que realizan las Dirección y la 
subdirección de la institución educativa. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la gestión administrativa se relaciona con el Acompañamiento 
pedagógica a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 





El estudio se justifica en la medida de que nos permitirá determinar si la gestión 
administrativa del director se relaciona con la supervisión pedagógica a los 
docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro 
de Shishita-Distrito de Pevas-2016, porque el estudio brindará información 
organizada sobre las variables en estudio: Gestión administrativa del director 
con la supervisión pedagógica a los docentes de la mencionada institución 
educativa. 
Es Operativa.- porque el director de la institución educativa, es líder, el que 
acompaña y dirige el trabajo administrativo y académico en la institución 
educativa, y es el aliciente más importante en la incesante búsqueda de 
conocimiento acerca de la necesidad de eficacia en su acción. 
Es Pedagógica.- porque proporcionará a los docentes, directivos y comunidad 
académica un índice de referencia sobre la gestión administrativa del director 
en la institución educativa y tomar decisiones oportunas que posibiliten hacer 
los reajustes necesarios para brindar una enseñanza de calidad por parte de 
los docentes. 
Porque los profesores son responsables, entre otras cosas, de introducir 
cambios para la calidad del trabajo y la orientación de los aprendizajes de los 
estudiantes. En sus manos, actitudes y aptitudes, descansa gran parte del éxito 
de las políticas educativas, estrategias, planes, programas y otros elementos 
más.  
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Es Cultural.-  porque permitirá introducir cambios para la calidad del trabajo y la 
orientación de los aprendizajes en los estudiantes en diferentes áreas del 
desarrollo curricular. 
Así mismo será de utilidad, porque se considerará como antecedente a futuras 




Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria 





Determinar si la gestión administrativa se relaciona con el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 
60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016. 
 
1.7.2. Específicos 
Evaluar la gestión administrativa del director de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016. 
 
Evaluar el acompañamiento pedagógico que realiza el director de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria Nº 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016. 
 
Establecer la relación entre la gestión administrativa del director y el 
acompañamiento pedagógica a los docentes de la Institución Educativa 





El estudio pertenece al tipo descriptivo correlacional. Es de tipo descriptivo 
porque se medirá de manera independiente a las variables: Gestión 
administrativa del director y su relación con el acompañamiento pedagógico a 
los docentes de la de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -
San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, es decir, primero se medió cada 
variable en forma independiente y después se midió y analizó la relación entre 
las variables en estudio. (Hernández, Fernández y Baptista 2004). 
 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño es del tipo No Experimental-correlacional, presenta el siguiente 
diagrama: 
                 Ox 
     M                    r 
       Oy 
Dónde: 
M : Es la Muestra de estudio 
Ox : Observación de la variable independiente  
r : Coeficiente de relación entre variables 
Oy : Observación de la variable dependiente. 
 
2.2. Variables 
Variable Independiente 1: Gestión Administrativa (X)  







2.2.1 Operacionalización de Variables  





 Se define conceptualmente 
como la conducción de la 
institución educativa hacia 
determinadas metas a partir de 
una planificación educativa. 
Son procesos de 
planeamiento, supervisión 
y monitoreo, organiza-
ción, comunicación y 
participación que emplea 
el director de la I.E. a 
través de: Dirección 
estratégica, Gestión 
financiera y administra-
tiva, logística e infra-
estructura, Seguimiento y 
Evaluación, Mecanismos 
de Comunicación, 
Alianzas y Acuerdos 
Interinstitucionales, Clima 





















Es el recurso pedagógico para el 
fortalecimiento profesional de los 
docentes, se basa en el 
intercambio de experiencias entre 
el acompañante y el 
acompañado, sin distinción de 
niveles de superioridad y 
jerarquía. Se requiere interacción 
auténtica, creando relaciones 
horizontales, en un ambiente de 
aprendizaje y de intervención 
pedagógica pertinentes al 
entorno de la institución 
Son todos los procesos  
orientados a mejorar el 
desarrollo profesional de 
los docentes, a fin de 
garantizar una educación 
de calidad 
A) Acompañamiento 
pedagógico en el 
aula. 
B) Acompañamiento 
en los círculos de 
inter aprendizaje. 








2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población estuvo conformada por todos los docentes, auxiliares y Director 
(a) de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de 
Shishita” –distrito de Pevas-2016, los mismos que suman 20, distribuidos de la 
siguiente manera: 
  TIPO DE TRABAJADOR            N° DE TRABAJADORES 
Director  01 
Docentes 18 





La muestra estuvo conformada por el 100% de la población, que suman 20 
personas, que fue el total de la población.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La técnica que se empleó para la recolección de datos de la variable 
independiente “Gestión administrativa”, fue la encuesta dirigida a los docentes 
y personal administrativo. 
La técnica que se empleó para la recolección de los datos de la variable 
dependiente “Acompañamiento pedagógico al docente” fue la encuesta, porque 
permitió obtener información en forma directa acerca de la variable en estudio. 
 
2.4.2. Instrumentos 
El instrumento para la recolección de los datos de la variable independiente 
“Gestión administrativa”, fue el cuestionario, que se elaboró teniendo en cuenta 
los criterios establecidos con anterioridad, y se obtuvo la información necesaria 
para esta variable en estudio.  
De igual forma, para recopilar los datos de la variable independiente 
“Acompañamiento pedagógico al docente” fue el cuestionario, porqué a través 
de ella se obtuvo la información. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio, se utilizó la técnica de análisis e interpretación de la 
información el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, porcentajes, el 
análisis inferencial, para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística 
inferencial no paramétrica Chi cuadrado (X2), con X= 0.05 y nivel de confianza 
de =95%. Asimismo, empleó el paquete SPSS versión 21 en español. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Las opiniones de los docentes y administrativos fueron en forma anónima, y se 




3.1.  Descripción 
En el estudio descriptivo “Gestión administrativa” y su relación con el 
acompañamiento pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016. Se 
trabajó con una muestra de 21 personas entre docentes y administrativos, 
porque la población total fue de 21, obteniendo información con los 
instrumentos de recolección de datos, aplicados al grupo que representa la 
muestra, cuyos resultados se detallan a continuación. 
 
3.1.1. Diagnóstico de la variable independiente “Gestión administrativa del 
director de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro 
de Shishita” –distrito de Pevas-2016. 
TABLA Nº 1 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 





Siempre A veces Nunca 
N % N % N % N % 
1 
El director en acuerdo con la 
comunidad educativa ha  
planificado  el Proyecto 
Educativo Institucional 
12 57.0 06 29 03 14.0 21 100% 
2 
El director ha fijado las metas y 
objetivos de la institución. 
13 62.0 05 24.0 03 14.0 21 100% 
3 
El director asigna los recursos 
necesarios para alcanzar las 
metas 
11 52.0 05 24.0 05 24.0 21 100% 
4 
La dirección ha planificado en 
el Plan Anual de Trabajo el 
acompañamiento pedagógico 
a los docentes. 





Siempre A veces Nunca 
N % N % N % N % 
5 
La dirección ha previsto el Plan 
de Mejora con participación de 
la comunidad educativa. 
04 19.0 15 71.0 02 10.0 21 100% 
6 
La dirección  ha planificado 
Proyectos de Innovación en 
acuerdo con los maestros y 
alumnos 
07 33.0 12 57.0 02 10.0 21 100% 
7 
La dirección en acuerdo con la 
comunidad educativa ha 
previsto el Plan de 
Contingencia. 
02 10.0 09 43.0 10 48.0 21 100% 
 
TOTAL (Ẋ) 08 38.0 09 43.0 04 19.0 21 100% 
















GRÀFICO Nº 1 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 




INTERPRETACIÒN TABLA Nº 1 
 
De tabla y gráfico N° 1, se muestra el promedio de respuestas de 
encuestados: 
De 21 (100%), 12(57%) siempre reconocen que el director en acuerdo 
con la comunidad educativa ha planificado el Proyecto Educativo Institucional, 
6 (29%) reconocen a veces. que el director en acuerdo con la comunidad 
educativa ha planificado el Proyecto Educativo Institucional, 3(14%) nunca 
reconocen que el director en acuerdo con la comunidad educativa ha 
planificado el Proyecto Educativo Institucional reconocen 
De 21 (100%), 13 (62%) siempre reconocen que el director ha fijado las 
metas y objetivos de la institución, 5 (24%) reconocen a veces que el director 
ha fijado las metas y objetivos de la institución, 3(14%) nunca reconocen que el 
director ha fijado las metas y objetivos de la institución. 
De 21 (100%), 11 (52%) siempre reconocen que el director asigna los 
recursos necesarios para alcanzar las metas, 5(24%) reconocen a veces el 
director asigna los recursos necesarios para alcanzar las metas, 5(24%) nunca 
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reconocen que el director asigna los recursos necesarios para alcanzar las 
metas 
De 21 (100%), 9(43%) siempre reconocen que la dirección ha planificado 
en el Plan Anual de Trabajo el acompañamiento pedagógico a los docentes, 
8(38%) reconocen a veces que la dirección ha planificado en el Plan Anual de 
Trabajo el acompañamiento pedagógico a los docentes, 4(19%) nunca 
reconocen que la dirección ha planificado en el Plan Anual de Trabajo el 
acompañamiento pedagógico a los docentes. 
De 21 (100%), 4 (19%) siempre reconocen que la dirección ha previsto el 
Plan de Mejora con participación de la comunidad, 15 (71%) reconocen a veces 
que la dirección ha previsto el Plan de Mejora con participación de la comunidad, 
2(10%) nunca reconocen que la dirección ha previsto el Plan de Mejora con 
participación de la comunidad educativa. 
De 21 (100%), 7 (33%) siempre reconocen que la dirección ha planificado 
Proyectos de Innovación en acuerdo con los maestros y alumnos, 12 (57 %) 
reconocen a veces la dirección ha planificado Proyectos de Innovación en 
acuerdo con los maestros y alumnos 2(10%) nunca reconocen que la dirección 
ha planificado Proyectos de Innovación en acuerdo con los maestros y 
alumnos. 
De 21 (100%), 2(10%) siempre reconocen que la dirección en acuerdo 
con la comunidad educativa ha previsto el Plan de Contingencia, 9(43%) 
reconocen a veces que la dirección en acuerdo con la comunidad educativa ha 
previsto el Plan de Contingencia, 10 (48%) nunca reconocen que la dirección 
en acuerdo con la comunidad educativa ha previsto el Plan de Contingencia. 
Los datos permiten inferir que el 43%(9) docentes reconocen a veces 
que el director hace la planificación de las actividades a realizar durante el año 






TABLA Nº 2 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 




Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
La Dirección ha estructurado a la 
institución mediante  un  organigrama 
15 72.0 03 14.0 03 14.0 21 100% 
2 
La Dirección con participación de la 
comunidad educativa ha organizado el 
plan de estudio (área, grados, secciones 
, horarios) 
16 76.0 03 14.0 02 10.0 21 100% 
3 
La dirección ha organizado el Consejo 
Educativo Institucional con participación 
de los maestros, alumnos y padres de 
familia. 
13 62.0 05 24.0 03 14.0 21 100% 
4 
El director organiza el trabajo en equipos 
asignando funciones al personal 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
5 
La Dirección organiza capacitaciones de 
formación permanente 
12 57.0 05 24.0 04 19.0 21 100% 
6 
La dirección organiza jornadas y 
encuentros  entre padres, maestros, 
alumnos 
06 29.0 13 61.0 02 10.0 21 100% 
7 
La Dirección divide el trabajo en 
coordinaciones. 
05 24.0 13 62.0 03 14.0 21 100% 
8 
La dirección organiza el primer y 
segundo día del logro. 
14 67.0 04 19.0 03 14.0 21 100% 
 
TOTAL (Ẋ) 11 52.4 07 33.3 03 14.3 21 100% 






GRÀFICO Nº 2 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 






INTERPRETACIÒN TABLA Nº 2 
 
De tabla y gráfico N° 2, se muestra el promedio de respuestas de encuestados: 
De 21 (100%), 12(57%) siempre reconocen que el director en acuerdo con la 
comunidad educativa ha planificado el Proyecto Educativo Institucional, 6 
(29%) reconocen a veces. que el director en acuerdo con la comunidad 
educativa ha planificado el Proyecto Educativo Institucional, 3(14%) nunca 
reconocen que el director en acuerdo con la comunidad educativa ha 
planificado el Proyecto Educativo Institucional reconocen 
De 21 (100%), 13 (62%) siempre reconocen que el director ha fijado las metas 
y objetivos de la institución, 5 (24%) reconocen a veces que el director ha fijado 
las metas y objetivos de la institución, 3(14%) nunca reconocen que el director 
ha fijado las metas y objetivos de la institución. 
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De 21 (100%), 11 (52%) siempre reconocen que el director asigna los recursos 
necesarios para alcanzar las metas, 5(24%) reconocen a veces el director 
asigna los recursos necesarios para alcanzar las metas, 5(24%) nunca 
reconocen que el director asigna los recursos necesarios para alcanzar las 
metas 
De 21 (100%), 9(43%) siempre reconocen que la dirección ha planificado en el 
Plan Anual de Trabajo el acompañamiento pedagógico a los docentes, 8(38%) 
reconocen a veces que la dirección ha planificado en el Plan Anual de Trabajo 
el acompañamiento pedagógico a los docentes, 4(19%) nunca reconocen que 
la dirección ha planificado en el Plan Anual de Trabajo el acompañamiento 
pedagógico a los docentes. 
De 21 (100%), 4 (19%) siempre reconocen que la dirección ha previsto el Plan 
de Mejora con participación de la comunidad, 15 (71%) reconocen a veces que 
la dirección ha previsto el Plan de Mejora con participación de la comunidad, 
2(10%) nunca reconocen que la dirección ha previsto el Plan de Mejora con 
participación de la comunidad educativa. 
De 21 (100%), 7 (33%) siempre reconocen que la dirección ha planificado 
Proyectos de Innovación en acuerdo con los maestros y alumnos, 12 (57 %) 
reconocen a veces la dirección ha planificado Proyectos de Innovación en 
acuerdo con los maestros y alumnos 2(10%) nunca reconocen que la dirección 
ha planificado Proyectos de Innovación en acuerdo con los maestros y 
alumnos. 
De 21 (100%), 2(10%) siempre reconocen que la dirección en acuerdo con la 
comunidad educativa ha previsto el Plan de Contingencia, 9(43%) reconocen a 
veces que la dirección en acuerdo con la comunidad educativa ha previsto el 
Plan de Contingencia, 10 (48%) nunca reconocen que la dirección en acuerdo 
con la comunidad educativa ha previsto el Plan de Contingencia. 
Los datos permiten inferir que el 43%(9) docentes reconocen a veces que el 
director hace la planificación de las actividades a realizar durante el año 
escolar.  . 
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TABLA Nº 3 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 




Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
La dirección orienta la realización de 
proyectos de innovación 
04 19.0 12 57.0 05 24.0 21 100% 
2 
La Dirección orienta la ejecución del  
Plan de Mejora 
05 24.0 07 33.0 09 43.0 21 100% 
3 
La Dirección monitorea los planes y 
programas de la institución 
06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
4 
La Dirección participa en la ejecución del 
Plan Anual de Trabajo 
11 52.0 06 29.0 04 19.0 21 100% 
5 
La dirección realiza el mantenimiento de 
la infraestructura, equipos, mobiliario y 
material pedagógico 
12 57.0 06 29.0 03 14.0 21 100% 
6 
La dirección realiza la matrícula en plazo 
establecido por el MED 
15 71.0 04 19.0 02 10.0 21 100% 
7 
La dirección  ejecuta el Plan de 
contingencia cuando hay desastres   
07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
8 
El director ejecuta actividades del buen 
inicio del año escolar 
14 67.0 04 19.0 03 14.0 21 100% 
 










GRÀFICO Nº 3 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 






INTERPRETACIÒN TABLA Nº 3 
 
En la tabla y gráfico N° 3, se muestra el promedio de respuestas de 
encuestados: 
De 21 (100%), 4(19%) siempre reconocen que la dirección orienta la 
realización de proyectos de innovación, 12 (57%) reconocen a veces. que el 
director en acuerdo con la comunidad educativa ha planificado el Proyecto 
Educativo Institucional, 5(24%) nunca reconocen que la dirección orienta la 
realización de proyectos de innovación 
De 21 (100%), 5 (24%) siempre reconocen que el director monitorea los planes 
y programas de la institución, 7 (33%) reconocen a veces que el director 
monitorea los planes y programas de la institución, 8(38%) nunca reconocen 
que el director monitorea los planes y programas de la institución. 
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De 21 (100%),11 (52%) siempre reconocen que el director participa en la 
ejecución del Plan Anual de Trabajo, 6(29%) reconocen a veces el director 
participa en la ejecución del Plan Anual de Trabajo, 4(19%) nunca reconocen 
que el director participa en la ejecución del Plan Anual de Trabajo. 
De 21 (100%), 9(43%) siempre reconocen que la dirección ha planificado en el 
Plan Anual de Trabajo el acompañamiento pedagógico a los docentes, 8(38%) 
reconocen a veces que la dirección ha planificado en el Plan Anual de Trabajo 
el acompañamiento pedagógico a los docentes, 4(19%) nunca reconocen que 
la dirección ha planificado en el Plan Anual de Trabajo. 
De 21 (100%), 12(57%) siempre reconocen que la dirección realiza el 
mantenimiento de la infraestructura, equipos, mobiliario y material pedagógico, 
6(29%) reconocen a veces que la dirección realiza el mantenimiento de la 
infraestructura, equipos, mobiliario y material pedagógico, 3(14%) nunca 
reconocen que la dirección realiza el mantenimiento de la infraestructura, 
equipos, mobiliario y material pedagógico. 
De 21 (100%), 15 (71%) siempre reconocen que la dirección realiza la 
matrícula en plazo establecido por el MED, 4 (19%) reconocen a veces la 
dirección realiza la matrícula en plazo establecido por el MED, 2(10%) nunca 
reconocen que la dirección realiza la matrícula en plazo establecido por el 
MED. 
De 21 (100%), 7(33%) siempre reconocen que la dirección ejecuta actividades 
del buen inicio del año escolar ejecuta el Plan de contingencia cuando hay 
desastres, 8(38%) reconocen a veces que la dirección ejecuta el Plan de 
contingencia cuando hay desastres, 6(29%) nunca reconocen que la dirección 
ejecuta el Plan de contingencia cuando hay desastres. 
De 21 (100%), 14(67%) siempre reconocen que la dirección ejecuta actividades 
del buen inicio del año escolar, 4(19%) a veces la dirección ejecuta actividades 
del buen inicio del año escolar, 3(14%) nunca reconocen que la dirección 
ejecuta actividades del buen inicio del año escolar 
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Los datos permiten inferir que el 43%(9) docentes reconocen siempre que el 
director hace la ejecución de todo lo planificado para realización de las 
actividades planificadas. 
TABLA Nº 4 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 
a: Dirección.  
Ítems DIRECCIÒN 
RESULTADOS TOTAL 
Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
La dirección propicia un clima 
institucional mediante la integración y 
trabajo en equipo 
08 38.0 10 48.0 03 14.0 21 100% 
2 
La dirección identifica y divulga las 
buenas prácticas docentes 
05 24.0 13 62.0 03 14.0 21 100% 
3 La dirección tiene poder de decisión 12 57.0 04 19.0 05 24.0 21 100% 
4 
Existe una buena comunicación entre el 
Director con el personal 
08 38.0 12 57.0 01 05.0 21 100% 
5 
La dirección resuelve los conflictos con 
facilidad 
07 33.0 06 29.0 08 38.0 21 100% 
6 
La dirección motiva con frecuencia a los 
maestros, alumnos, personal 
administrativo y padres de familia 
06 29.0 05 24.0 10 47.0 21 100% 
7 
La dirección ejerce liderazgo en la 
institución 
08 38.0 09 43.0 04 19.0 21 100% 
8 
La dirección mantiene un buen clima 
organizacional 
06 29.0 12 57.0 03 14.0 21 100% 
9 
La dirección monitorea y asesora el 
trabajo del personal 
04 19.0 06 29.0 11 52.0 21 100% 
10 
La dirección   participa en todas las 
actividades de la institución 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
11 
La dirección promueve el trabajo en 
equipo 
06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
 
TOTAL (Ẋ) 07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
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GRÀFICO Nº 4 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 







INTERPRETACIÒN TABLA Nº 4 
 
En la tabla N° 04, se observa la gestión administrativa del director de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –
distrito de Pevas-2016, referido a: Direcciòn: 
 
En la tabla y gráfico N° 3, se muestra el promedio de respuestas de 
encuestados: 
De 21 (100%), 7(33%) siempre reconocen que la dirección propicia un clima 
institucional mediante la integración y trabajo en equipo, identifica y divulga las 
buenas prácticas docentes, tiene poder de decisión, Existe una buena 
comunicación entre el Director con el personal, resuelve los conflictos con 
facilidad, motiva con frecuencia a los maestros, alumnos, personal 
administrativo y padres de familia, ejerce liderazgo en la institución, mantiene 
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un buen clima organizacional, monitorea y asesora el trabajo del personal, 
participa en todas las actividades de la institución, promueve el trabajo en 
equipo, 8(38%) reconocen a veces. que el director propicia un clima 
institucional mediante la integración y trabajo en equipo, identifica y divulga las 
buenas prácticas docentes, tiene poder de decisión, Existe una buena 
comunicación entre el Director con el personal, resuelve los conflictos con 
facilidad, motiva con frecuencia a los maestros, alumnos, personal 
administrativo y padres de familia, ejerce liderazgo en la institución, mantiene 
un buen clima organizacional, monitorea y asesora el trabajo del personal, 
participa en todas las actividades de la institución, promueve el trabajo en 
equipoen acuerdo con la comunidad educativa ha planificado el Proyecto 
Educativo Institucional, 6(29%) nunca reconocen que la dirección que la 
dirección propicia un clima institucional mediante la integración y trabajo en 
equipo, identifica y divulga las buenas prácticas docentes, tiene poder de 
decisión, Existe una buena comunicación entre el Director con el personal, 
resuelve los conflictos con facilidad, motiva con frecuencia a los maestros, 
alumnos, personal administrativo y padres de familia, ejerce liderazgo en la 
institución, mantiene un buen clima organizacional, monitorea y asesora el 
trabajo del personal, participa en todas las actividades de la institución, 












TABLA Nº 5 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 





Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
El director coordina con el personal 
docente y administrativo 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
2 
Coordina con la Asociación de Padres de 
Familia el uso de sus fondos de acuerdo 
al reglamento de la AMAPAFA 
08 38.0 12 57.0 03 14.0 21 100% 
3 La dirección coordina con el CONEI 05 24.0 10 48.0 06 29.0 21 100% 
4 
La dirección coordina con otras 
instituciones para tomar acuerdos en 
bien de la institución 
07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
 














GRÀFICO Nº 5 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 

































INTERPRETACIÒN TABLA Nº 5 
 
En la tabla N° 05, se observa la gestión administrativa del director de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –
distrito de Pevas-2016, referido a: Coordinación. 
De 21 (100%), 7(33%) siempre reconocen que el director coordina con el 
personal docente y administrativo, con la Asociación de Padres de Familia el 
uso de sus fondos de acuerdo al reglamento de la AMAPAFA, coordina con el 
CONEI, coordina con otras instituciones para tomar acuerdos en bien de la 
institución,9(43%) A veces reconocen que el director coordina con el personal 
docente y administrativo, con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus 
fondos de acuerdo al reglamento de la AMAPAFA, coordina con el CONEI, 
coordina con otras instituciones para tomar acuerdos en bien de la 
institución,5(24%) nunca reconocen que el director coordina con el personal 
docente y administrativo, con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus 
fondos de acuerdo al reglamento de la AMAPAFA, coordina con el CONEI, 












TABLA Nº 6 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 




Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
La dirección promueve el cumplimiento 
de las funciones, deberes y derechos de 
los maestros, padres, alumnos y 
administrativos 
08 38.0 09 43.0 04 19.0 21 100% 
2 
La dirección controla las actividades de 
recuperación pedagógica 
05 24.0 06 29.0 10 47.0 21 100% 
3 
La dirección hace un seguimiento de los 
planes, unidades, proyectos y sesiones 
que realizan los maestros 
04 19.0 06 27.0 11 52.0 21 100% 
4 
La dirección hace cumplir el horario de 
trabajo 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
5 
La dirección tiene un sistema de 
información de los alumnos 
18 86.0 02 09.0 01 05.0 21 100% 
6 La dirección controla la biblioteca escolar 07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
7 
La dirección controla los equipos de 
cómputo 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
8 
La dirección controla el aseo del local 
escolar y servicios higiénicos. 
07 33.0 10 48.0 04 19.0 21 100% 
9 
La dirección facilita y controla los 
materiales básicos como: mota, pizarra, 
tiza, papelotes y plumones 
08 38.0 12 57.0 01 05.0 21 100% 
10 La dirección controla el mobiliario escolar 05 24.0 14 67.0 02 09.0 21 100% 
11 
La dirección controla los ingresos y 
egresos económicos de la institución 
10 48.0 08 38.0 03 14.0 21 100% 
 
TOTAL    (Ẋ) 07 33.0 10 48.0 04 19.0 21 100% 
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GRÀFICO Nº 6 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 








INTERPRETACIÒN TABLA Nº 6 
 
En la tabla N° 06, se observa la gestión administrativa del director de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –
distrito de Pevas-2016, referido a: Control. 
De 21 (100%), 7(33%) siempre reconocen que el director promueve el 
cumplimiento de las funciones, deberes y derechos de los maestros, padres, 
alumnos y administrativos, controla las actividades de recuperación 
pedagógica, hace un seguimiento de los planes, unidades, proyectos y 
sesiones que realizan los maestros, hace cumplir el horario de trabajo, controla 
la biblioteca escolar, controla el aseo del local escolar y servicios higiénicos, 
facilita y controla los materiales básicos como: mota, pizarra, tiza, papelotes y 
plumones, controla el mobiliario escolar, los ingresos y egresos económicos de 
la institución,10(48%) a veces el director promueve el cumplimiento de las 
funciones, deberes y derechos de los maestros, padres, alumnos y 
administrativos, controla las actividades de recuperación pedagógica, hace un 
seguimiento de los planes, unidades, proyectos y sesiones que realizan los 
maestros, hace cumplir el horario de trabajo, controla la biblioteca escolar, 
controla el aseo del local escolar y servicios higiénicos, facilita y controla los 
materiales básicos como: mota, pizarra, tiza, papelotes y plumones, controla el 
mobiliario escolar, los ingresos y egresos económicos de la institución, 4(19%) 
nunca reconocen el director promueve el cumplimiento de las funciones, 
deberes y derechos de los maestros, padres, alumnos y administrativos, 
controla las actividades de recuperación pedagógica, hace un seguimiento de 
los planes, unidades, proyectos y sesiones que realizan los maestros, hace 
cumplir el horario de trabajo, controla la biblioteca escolar, controla el aseo del 
local escolar y servicios higiénicos, facilita y controla los materiales básicos 
como: mota, pizarra, tiza, papelotes y plumones, controla el mobiliario escolar, 




TABLA Nº 7 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 




Siempre A veces Nunca 
 
N % N % N % N % 
1 
El director realiza  el informe de gestión 
anual (IGA) 
09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
2 
La dirección evalúa el desempeño 
docente 
05 24.0 11 52.0 05 24.0 21 100% 
3 
El director reconoce y felicita a los 
docentes 
04 19.0 06 29.0 11 52.0 21 100% 
4 
El director desarrolla los procesos de 
autoevaluación y coevaluación del 
ejercicio docente. 
04 19.0 05 24.0 12 57.0 21 100% 
 
TOTAL    (Ẋ) 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
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GRÀFICO Nº 7 
Gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 








INTERPRETACIÒN TABLA Nº 7 
 
En la tabla y gráfico N° 07, se observa la gestión administrativa del director de 
la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” 
–distrito de Pevas-2016, referido a: Evaluación. 
De 21 (100%), 6(29%) siempre reconocen que el director realiza  el informe de 
gestión anual (IGA), evalúa el desempeño docente, reconoce y felicita a los 
docentes, desarrolla los procesos de autoevaluación y coevaluación del 
ejercicio docente, 7(33%) a veces  reconocen que el director realiza  el informe 
de gestión anual (IGA), evalúa el desempeño docente, reconoce y felicita a los 
docentes, desarrolla los procesos de autoevaluación y coevaluación del 
ejercicio docente, 8(38%) nunca reconocen que el director realiza  el informe de 
gestión anual (IGA), evalúa el desempeño docente, reconoce y felicita a los 




















TABLA Nº 8 
 
 
Resultados sobre la gestión administrativa del director de la Institución 





TOTAL Buena Regular 
Si A veces No 
N° % N° % N° % N° % 
A)  Planificación 08 38.0 09 43.0 04 19.0 21 100% 
B)  Organización 11 52.4 07 33.3 03 14.3 21 100% 
C)  Ejecución 09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
D) Dirección 07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
E) Coordinación 07 33.0 09 43.0 05 24.0 21 100% 
F) Control 07 33.0 10 48.0 04 19.0 21 100% 
G) Evaluación 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
TOTAL       X 08 38.0 08 38.0 05 24.0 21 100% 
TOTAL  08 38.0 13 62.0 21 100% 
Fuente: Base de datos del autor 












GRAFICO N° 8 
 
Resultados sobre la gestión administrativa del director de la Institución 





















INTERPRETACIÒN TABLA Nº 8 
 
Analizando la tabla y gráfico N° 7, se muestran los resultados sobre la gestión 
administrativa del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 
“San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, y es como sigue: 
Del promedio (X) de 21(100%) de docentes, 8(38%) de docentes manifestaron 
sí, la gestión administrativa del director en  Planificación, Organización, Ejecución, 
Dirección, Coordinación, Control y Evaluación es buena, 8(38%) de docentes, 
manifestaron que a veces se evidencia buena gestión administrativa en: Planificación, 
organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación, 5(24%) de 
docentes manifestaron que nunca se evidencia buena gestión administrativa en: 
Planificación, organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación. 
 En general de 21(100%) de encuestados, 8(38%) de encuestados 
manifestaron que la gestión administrativa del director es buena, en: Planificación, 
Organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación, 13(&2%) de 
encestados manifestaron que la gestión administrativa del director fue regular en: 
Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación  
Este resultado permite lograr el objetivo específico de la investigación que dice: 
Evaluar la gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 














TABLA Nº 9 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 




EN EL AULA 
RESULTADOS TOTAL 
Si A veces No 
 
N % N % N % N % 
1 
El director realiza la asesoría pedagógica a 
cada uno de los docentes. 07 33.0 09 43.0 05 24.0 21 100% 
2 
El acompañamiento pedagógico por parte del 
director, crees que mejora el trabajo 
académico. 
06 29.0 12 57.0 03 14.0 21 100% 
3 
El acompañamiento pedagógico que realiza 
el director, mejora el desempeño de cada 
uno de los docentes. 
06 29.0 12 57.0 03 14.0 21 100% 
4 
Es necesaria la orientación provista por el 
director para resolver conflictos y/o 
problemas propios de la labor educativa 
06 29.0 13 62.0 02 09.0 21 100% 
5 
La revisión de los planes y/o proyectos de 
aprendizaje por parte del director, brinda 
beneficios a su desempeño docente. 
08 38.0 05 24.0 08 38.0 21 100% 
6 
El trabajo desarrollado por usted en el aula 
es flexible y abierto a las orientaciones 
efectuadas por el director. 
10 48.0 06 28.0 05 24.0 21 100% 
7 
Estaría dispuesto(a) a recibir sugerencias de 
estrategias para mejorar su labor educativa. 14 67.0 05 24.0 02 09.0 21 100% 
8 
Está de acuerdo en implementar a la 
planificación docente, las sugerencias 
realizadas por el director. 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
9 
Cree usted que el director debe realizar 
el acompañamiento pedagógico en forma 
constante. 
13 62.0 04 19.0 04 19.0 21 100% 
10 
Considera necesario normalizar las 
actividades y/o tareas del acompañante 
pedagógico, para optimizar el trabajo 
desarrollado por éste. 
14 67.0 05 24.0 02 09.0 21 100% 
 
TOTAL    (Ẋ) 09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
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GRÀFICO Nº 9 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 






INTERPRETACIÒN TABLA Nº 9 
 
En la tabla y gráfico N° 0, se observa el acompañamiento pedagógico al 
docente por parte del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria 
N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido a: 
Acompañamiento pedagógico en el aula 
De 21 (100%), 9(43%) reconocen que sí el director realiza la asesoría 
pedagógica a cada uno de los docentes, El acompañamiento pedagógico por 
parte del director, crees que mejora el trabajo académico, pedagógico que 
realiza el director, mejora el desempeño de cada uno de los docentes. Es 
necesaria la orientación provista por el director para resolver conflictos y/o 
problemas propios de la labor educativa, La revisión de los planes y/o 
proyectos de aprendizaje por parte del director, brinda beneficios a su 
desempeño docente, El trabajo desarrollado por usted en el aula es flexible y 
abierto a las orientaciones efectuadas por el director, Estaría dispuesto(a) a 
recibir sugerencias de estrategias para mejorar su labor educativa, Está de 
acuerdo en implementar a la planificación docente, las sugerencias realizadas 
por el director, Cree usted que el director debe realizar el acompañamiento 
pedagógico en forma constante, Considera necesario normalizar las actividades 
y/o tareas del acompañante pedagógico, para optimizar el trabajo desarrollado 
por éste, 8(38%) a veces  reconocen que el director el director realiza la 
asesoría pedagógica a cada uno de los docentes, El acompañamiento 
pedagógico por parte del director, crees que mejora el trabajo académico, 
pedagógico que realiza el director, mejora el desempeño de cada uno de los 
docentes. Es necesaria la orientación provista por el director para resolver 
conflictos y/o problemas propios de la labor educativa, La revisión de los planes 
y/o proyectos de aprendizaje por parte del director, brinda beneficios a su 
desempeño docente, El trabajo desarrollado por usted en el aula es flexible y 
abierto a las orientaciones efectuadas por el director, Estaría dispuesto(a) a 
recibir sugerencias de estrategias para mejorar su labor educativa, Está de 
acuerdo en implementar a la planificación docente, las sugerencias realizadas 
por el director, Cree usted que el director debe realizar el acompañamiento 
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pedagógico en forma constante, Considera necesario normalizar las 
actividades y/o tareas del acompañante pedagógico, para optimizar el trabajo 
desarrollado por 4(19%) nunca reconocen el director realiza la asesoría 
pedagógica a cada uno de los docentes, El acompañamiento pedagógico por 
parte del director, crees que mejora el trabajo académico, pedagógico que 
realiza el director, mejora el desempeño de cada uno de los docentes. Es 
necesaria la orientación provista por el director para resolver conflictos y/o 
problemas propios de la labor educativa, La revisión de los planes y/o 
proyectos de aprendizaje por parte del director, brinda beneficios a su 
desempeño docente, El trabajo desarrollado por usted en el aula es flexible y 
abierto a las orientaciones efectuadas por el director, Estaría dispuesto(a) a 
recibir sugerencias de estrategias para mejorar su labor educativa, Está de 
acuerdo en implementar a la planificación docente, las sugerencias realizadas 
por el director, Cree usted que el director debe realizar el acompañamiento 
pedagógico en forma constante, Considera necesario normalizar las 
actividades y/o tareas del acompañante pedagógico, para optimizar el trabajo 
desarrollado por éste. 
TABLA Nº 10 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 
a: Acompañamiento pedagógico en los círculos de interaprendizaje. 
 
Ítems 
Acompañamiento pedagógico en los 
círculos de interaprendizaje 
RESULTADOS TOTAL 
Si A veces No 
 
N % N % N % N % 
1 
Consideras la capacitación al docente como 
un aporte esencial para el trabajo dentro el 
aula. 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
2 
Consideras la capacitación al docente como 
un aporte esencial para el trabajo dentro el 
aula. 
16 76.0 03 14.0 02 10.0 21 100% 
3 
La ejecución en el aula de estrategias 
sugeridas por el director, facilita el logro de 
los objetivos de aprendizaje. 
15 71.0 04 19.0 02 10.0 21 100% 
4 
El trabajo de acompañante pedagógico que 
realiza el director, es necesario para una 
óptima planificación para la enseñanza por 
12 57.0 07 33.0 02 10.0 21 100% 
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parte de los docentes. 
5 
Considera que se requiere un manual de 
estrategias para mejorar la labor de 
acompañante pedagógico que realiza el  
director. 
15 71.0 04 19.0 02 10.0 21 100% 
6 
La orientación que brinda el director al 
docente es importante para mejorar su 
trabajo académico en el aula. 
07 33.0 13 62.0 01 05.0 21 100% 
7 
Se analiza en el grupo sobre la labor de 
acompañamiento realizado por el director en 
las aulas. 
06 29.0 14 66.0 01 05.0 21 100% 
8 
Se analiza las fortalezas y debilidades de la 
labor del acompañante pedagógico que 
realiza el director 
05 24.0 13 62.0 03 14.0 21 100% 
 
TOTAL    (Ẋ) 11 52.0 08 38.0 02 10.0 21 100% 
 
GRÀFICO Nº 10 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 






INTERPRETACIÒN TABLA Nº 10 
 
En la tabla y gráfico N° 0, se observa el acompañamiento pedagógico al 
docente por parte del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria 
N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido a: 
Acompañamiento pedagógico en los círculos de aprendizaje 
De 21 (100%), 11(52%) reconocen que sí Consideras la capacitación al 
docente como un aporte esencial para el trabajo dentro el aula, La ejecución en 
el aula de estrategias sugeridas por el director, facilita el logro de los objetivos 
de aprendizaje, El trabajo de acompañante pedagógico que realiza el director, 
es necesario para una óptima planificación para la enseñanza por parte de los 
docentes, que se requiere un manual de estrategias para mejorar la labor de 
acompañante pedagógico que realiza el  director,2(10%) nunca Considera la 
capacitación al docente como un aporte esencial para el trabajo dentro el aula, 
La ejecución en el aula de estrategias sugeridas por el director, facilita el logro 
de los objetivos de aprendizaje, El trabajo de acompañante pedagógico que 
realiza el director, es necesario para una óptima planificación para la 
enseñanza por parte de los docentes, que se requiere un manual de 













TABLA Nº 11 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 
a: asesoría colectiva. 
 
Ítems ASESORÌA COLECTIVA 
RESULTADOS TOTAL 
Si A veces No 
 
N % N % N % N % 
1 
Es necesaria la orientación provista por el 
acompañante pedagógico para resolver 
conflictos y/o problemas propios de la labor 
educativa. 
09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
2 
El director recibe orientaciones pedagógicas   
para mejorar el trabajo académico de los 
docentes 
10 48.0 08 38.0 03 14.0 21 100% 
3 
El director desarrolla actividades de 
orientaciones pedagógicas para motivar a 
todos los docentes. 
05 24.0 14 67.0 02 09.0 21 100% 
4 
El director promueve actividades en las 
cuales se impulsa el trabajo colaborativo del 
equipo docente de la institución educativa. 
06 29.0 08 38.0 07 33.0 21 100% 
5 
El director socializa los resultados obtenidos 
en la visita realizada en el aula en forma 
conjunta. 
04 19.0 05 24.0 12 57.0 21 100% 
6 
El director organiza capacitaciones o talleres, 
sobre estrategias metodológicas, para todos 
los docentes. 
04 19.0 03 14.0 14 67.0 21 100% 
7 
Considera usted que los talleres han 
ayudado a desarrollar mejor sus clases en las 
áreas curriculares 
04 19.0 03 14.0 14 67.0 21 100% 
8 
El director antes de realizar las visitas a los 
docentes coordina las actividades a realizar 
en las aulas. 
07 33.0 05 24.0 09 43.0 21 100% 
 
TOTAL  (Ẋ) 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
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GRÀFICO Nº 11 
Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido 






INTERPRETACIÒN TABLA Nº 11 
En la tabla y gráfico N° 11, se observa el acompañamiento pedagógico al 
docente por parte del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria 
N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, referido a: 
Acompañamiento pedagógico en asesoría colectiva 
De 21 (100%), 6(29%) reconocen que sí es necesaria la orientación provista 
por el acompañante pedagógico para resolver conflictos y/o problemas propios 
de la labor educativa, El director recibe orientaciones pedagógicas para mejorar 
el trabajo académico de los docentes, El director desarrolla actividades de 
orientaciones pedagógicas para motivar a todos los docentes. El director 
promueve actividades en las cuales se impulsa el trabajo colaborativo del 
equipo docente de la institución educativa. El director organiza capacitaciones 
o talleres, sobre estrategias metodológicas, para todos los docentes. Considera 
usted que los talleres han ayudado a desarrollar mejor sus clases en las áreas 
curriculares, El director antes de realizar las visitas a los docentes coordina las 
actividades a realizar en las aulas. 7(33%) a veces reconocen que es necesaria 
la orientación provista por el acompañante pedagógico para resolver conflictos 
y/o problemas propios de la labor educativa, El director recibe orientaciones 
pedagógicas para mejorar el trabajo académico de los docentes, El director 
desarrolla actividades de orientaciones pedagógicas para motivar a todos los 
docentes. El director promueve actividades en las cuales se impulsa el trabajo 
colaborativo del equipo docente de la institución educativa. El director organiza 
capacitaciones o talleres, sobre estrategias metodológicas, para todos los 
docentes. Considera usted que los talleres han ayudado a desarrollar mejor sus 
clases en las áreas curriculares, El director antes de realizar las visitas a los 
docentes coordina las actividades a realizar en las aulas,8(38%) nunca es 
necesaria la orientación provista por el acompañante pedagógico para resolver 
conflictos y/o problemas propios de la labor educativa, El director recibe 
orientaciones pedagógicas para mejorar el trabajo académico de los docentes, 
El director desarrolla actividades de orientaciones pedagógicas para motivar a 
todos los docentes. El director promueve actividades en las cuales se impulsa 
el trabajo colaborativo del equipo docente de la institución educativa. El director 
organiza capacitaciones o talleres, sobre estrategias metodológicas, para todos 
los docentes.   
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TABLA Nº 12 
 
 
Resultados sobre Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución 






TOTAL Adecuado  Inadecuado 
Sì A veces No 
N° % N° % N° % N° % 
A) Acompañamiento 
pedagógico en el aula 
09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
B) Acompañamiento 
pedagógico en los círculos 
de interaprendizaje 
11 52.0 08 38.0 02 10.0 21 100% 
C) Asesoría colectiva 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
TOTAL       X 09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
TOTAL  09 43.0 12 57.0 21 100% 











GRAFICO N° 12 
 
Resultados sobre Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución 












INTERPRETACIÒN TABLA Nº 12 
 
Del promedio (X) de 21(100%) de docentes, 9(43%) de docentes manifestaron 
sí, el director realiza el acompañamiento pedagógico al docente, en el aula, en los 
cirulos  de interaprendizaje, en asesoría colectiva, (38%) a veces el  director realiza el 
acompañamiento pedagógico al docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, 
en asesoría colectiva, 4(19%) de docentes indicaron que nunca el director realiza el 
acompañamiento pedagógico al docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, 
en asesoría colectiva la gestión . 
En general de 9(100%) de encuestados, 9(43%) de encuestados manifestaron 
que el acompañamiento pedagógico  por parte del director fue adecuada, 12(57%) de 
docentes manifestaron que fue inadecuad que el director realiza el acompañamiento 
pedagógico al docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, en asesoría 
colectiva la gestión administrativa del director es buena, en: Planificación, 
Organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación, 13(&2%) de 
encestados manifestaron que la gestión administrativa del director fue regular en: 
Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, Control y Evaluación  
Este resultado permite lograr el objetivo específico de la investigación que dice: 
Evaluar el acompañamiento pedagógico que realiza el director de la Institución 















3.2. Análisis Bivariado 
3.2.1. Relación entre las Variables: Gestión administrativa y acompañamiento 
pedagógico del docente. 
  Tabla N° 13 
Gestión directiva y acompañamiento pedagógico del docente de la Institución 




Pedagógico al docente 
Gestión Administrativa  
Sí A veces          No TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Siempre 07 33.0 04 19.0 02 10.0 13 62.0 
A veces O2 10.0 02 10.0 01 04.0 05 25.0 
Nunca 01 05.0 01 05.0 01 05.0 03 14.0 
TOTAL 10 48.0 07 33.0 04 19.0 21 100.0 
Fuente: Tablas N° 8, 12 
X2 c = 7.08, x
2
t= 4.99, gl= 1,   α = 0 .05%  












2≠ xt2        Existe relación entre las variables 
Se acepta la hipótesis principal de la investigación: Existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el acompañamiento pedagógico a los docentes 
de la Institución Educativa Primaria Secundaria N°60187 “San Pedro de 
Shishita”-Distrito de Pevas-2016. 
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En la tabla N° 14 se observa la relación de la gestión administrativa y 
pedagógico del docente de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 
60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, y es como sigue: 
Al analizar la gestión administrativa sí, se observa que de 10(48%) de 
docentes, 7(19%) de docentes tuvieron acompañamiento pedagógico por parte 
del director, 2(10%) de docentes A veces el director realizaba acompañamiento 
pedagógico tuvieron y 1(5%) de docentes nunca tuvieron acampamiento 
pedagógico. 
Al analizar la gestión administrativa A veces, se observa que de 7(33%) 
de docentes, 4(19%) de docentes a veces el director realizaba 
acompañamiento pedagógico, 2(10%) de docentes, a veces el director 
realizaba acompañamiento pedagógico. 
Al analizar la gestión administrativa No, se observa que de 4(19%) de 
docentes, 2(10%) nunca el director realizaba acompañamiento pedagógico, 
1(4%) de docentes nunca el director realizaba acompañamiento pedagógico. 
- Para establecer y determinar la relación entre la gestión administrativa y 
el acompañamiento pedagógico de los docentes, se empleó la prueba 
estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrada (X2) con la que se logró el 
objetivo específico: Establecer la relación entre la gestión administrativa del 
director y el acompañamiento pedagógica a los docentes de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016.  
  Al establecer la relación entre la gestión administrativa y el 
acompañamiento pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016., 
empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrada (X2) 
se obtuvo X2c= 7.08 > X
2
t= 4.99, quedando demostrado que la relación es 
significativa entre la gestión administrativa y el acompañamiento pedagógico al 
docente de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro 
de Shishita” –distrito de Pevas-2016. 
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También se observa que X2c  ≠ X
2
t, gl = 1, ∞ = 0.05% existiendo 
diferencias entre las variables por lo tanto se relacionan las variables quedando 
demostrado la hipótesis general: Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y el acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución 





Al realizar el análisis de la gestión administrativa del director, y el 
acompañamiento pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, se 
encontró que el  62% (13) docentes manifestaron  que la gestión administrativa 
del director es regular, este resultado es compatible  con la investigación 
realizado por: Espinoza y Caro (2012), en un interesante trabajo de 
investigación titulado “Gestión de la dirección en centros educativos poli 
docentes completos” en una muestra de 270 profesores a nivel nacional, 
realizó un diagnóstico sobre la gestión del director de centros educativos 
estatales y no estatales según la opinión del profesorado y reporta que un 
40.1% (111 profesores) opina que el director tiene un manejo poco eficiente de 
conflictos dentro de la escuela y un 30.7% (85 profesores) opina que el director 
muestra un manejo poco eficiente de los conflictos entre padres y profesores, 
respectivamente. 
Al analizar el acompañamiento pedagógico al docente de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de 
Pevas-2016, se encontró 12(57%) de docentes a veces el director realizaba el 
acompañamiento pedagógico, este resultado coincide con la investigación 
realizada por: este resultado es compatible  con la investigación realizado por: 
Leal(2010)  Programa de capacitación dirigido al acompañamiento docente del 
supervisor educativo, cuya población fue de 104 docentes, de los cuales el 
70% de docentes que tuvieron acompañamiento pedagógico, han logrado que 
los estudiantes a su cargo logren mejores resultados académicos, del mismo 
modo lograron con la orientación recibida por parte del acompañante 
pedagógico, desarrollar  de procesos técnicos y mantener la sensibilidad a 
través de las relaciones humanas  
Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 
inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que  X2c = 7.08, X2t  
= 4.99. gl =1,∞ =0.05, lo que permitió aceptar la hipótesis de estudio: Existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria  
N°60187. “San Pedro de Shishita”-Distrito de Pevas-2016. 
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V. CONCLUSIONES  
 
Al término de la presente investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
A nivel del objetivo general 
Se ha Determinado que la gestión administrativa se relaciona con el 
acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187-San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, 
en un el 48%, (Ver tabla Nº 13) 
A nivel de objetivos específicos 
Se ha logrado evaluar la gestión administrativa del director de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016, en los aspectos: encontrándose que el 62% de docentes opinaron 
que la gestión administrativa es regular. 
Se ha logrado evaluar el acompañamiento pedagógico que realiza el director 
de la Institución Educativa Primaria Secundaria Nº 60187 -San Pedro de 
Shishita-Distrito de Pebas-2016, en los aspectos: Acompañamiento pedagógico 
en el aula, en los círculos de interaprendizaje, asesoría colectiva en el aula, 
encontrándose que el 57% de docentes a veces reciben acompañamiento 
pedagógico por parte del director, (Ver tabla Nº 12). 
Se ha logrado establecer la relación entre la gestión administrativa del director 
y el acompañamiento pedagógica a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016., 
cuyo resultado fue el 48%. (Ver tabla Nº 13) 
A Nivel de Hipótesis 
Se afirma la hipótesis planteada, ya que la gestión administrativa del director 
tuvo relación con el acompañamiento pedagógico del docente de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de 
Pevas-2016, cuyo resultado fue: X2c= 7.08 > X
2
t= 4.99. (Ver tabla Nº 13). 
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VI.    RECOMENDACIONES 
De acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada se sugiere las 
siguientes recomendaciones: 
-Al director, mejorar su gestión administrativa, para lograr óptimos resultados 
en la parte pedagógica de los docentes y mejores resultados en rendimiento 
académico de los estudiantes. 
A los docentes de educación primaria de la de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita, buscar mejorar el trabajo 
pedagógico en el aula, asegurando una docencia de buen nivel académico a 
través de: Acompañamiento en el aula, interaprendizaje y asesoría colectiva, 
participando en la gestión administrativa de la institución.  
 Al Director de la Institución educativa, planificar el acompañamiento 
pedagógico a los docentes, en forma continua para mejorar la calidad de la 
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ANEXO 01: ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. TÌTULO 
Gestión Administrativa y Acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 – “San Pedro de Shishita”-Distrito de Pebas-2016. 
2. Autor 
Br. Espinoza Morales, Hugo 
3. RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue: “Determinar si la gestión administrativa se relaciona con el 
acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187-
San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016. 
El estudio fue de tipo no experimental, porque no se realizó manipulación de las variables. 
La población estuvo conformada por los docentes de educación primaria de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria Nº 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, que fueron un 
total de 21 docentes.  La muestra estuvo conformada por el 100% de los docentes de educación 
primaria, que suman 21 profesores.  
La técnica que se emplearon en el estudio fue: la encuesta y el instrumento fue: El cuestionario, 
aplicados a los docentes de educación primaria de la Institución Primaria Secundaria N° 60187 “San 
Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016  
Para el procesamiento de los datos, se utilizó el software SPSS versión 15 en español, con lo que 
se obtuvo la matriz de los datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. 
Para el análisis e interpretación de la información se empleó la estadística descriptiva: 




Con la finalidad de contrastar la hipótesis de investigación, se aplicó la prueba estadística 





7.08  > X
2
t   =  4.99,es decir, X
2
c ≠  X
2
t,con un gl = 1,∞  =  0.05; resultado que permitió aprobar la hipótesis 
de estudio que dice : Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria  N°60187. “San Pedro de 
Shishita”-Distrito de Pevas-2016. 
 
4. PALABRAS CLAVE: Gestión administrativa, acompañamiento pedagógico, docentes.  
5. ABSTRACT 
The objective of the present study was: Determine if the administrative management is 
associated with the accompanying pedagogical to the teachers of the institution educational primary 
secondary N° 60187- San Pedro of Shishita -district of Pebas-2016. 
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The study was non-experimental, because no manipulation of the variables was performed. 
The population was formed by teachers of education primary of the institution educational 
primary secondary N° 60187- San Pedro of Shishita - district of Pebas-2016, which were a total of 21 
teachers. The sample was comprised of 100% of teachers in primary education, totaling 21 teachers.  
The technical that is employed in the study was: the survey and the instrument was: the 
questionnaire, applied to the teaching of education primary of the institution Primary secondary N° 
60187 "San Pedro de Shishita"- District of Pevas-2016. 
For data processing, the software was used SPSS version 15 in Spanish, with what was obtained 
the data matrix that served to organize the information in tables and graphs. 
Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of information: frequency, 
average (X) simple percentages and inferential statistic nonparametric Chi square (X
2
). 
With the purpose of contrasting the hypothesis of research, is applied the test statistics 
inferential not parametric or of distribution free, called Chi square (X
2
), obtaining is X
2
c = 7.08 > X
2





t, with a gl = 1, ∞ = 0.05; result that allowed approve the hypothesis of study that says: 
Significant relationship between administrative management and support teaching of the institution 
educational primary secondary N° 60187- San Pedro of Shishita - district of Pebas-2016. 
6. KEYWORDS: Administrative management, pedagogical accompaniment, teachers.  
7. INTRODUCCION 
La presente investigación versa sobre la gestión administrativa del director y el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de 
Shishita” –distrito de Pevas-2016. . El contenido teórico es un referencial que fundamenta los conceptos 
y teorías que sustenta, de acuerdo a los hallazgos, el desarrollo de los temas abordados en toda la 
investigación. Debido a que para el desarrollo de esta investigación se trabajó de manera directa con los 
docentes, se respetó la opinión vertida por cada uno de los involucrados como parte de los hallazgos 
presentados. Los temas tratados se relacionan con su respectiva teoría  y en el contexto local, nacional e 
internacional. 
Los procesos de investigación se desarrollaron en medio de las limitaciones que se dan para la obtención 
de la información y obtener los mejores resultados en concordancia con las teorías científicas y las 
técnicas de investigación más apropiadas. 
También se presenta las conclusiones y recomendaciones como producto de los resultados encontrados 
al finalizar el proceso investigativo. 
La presentación de la información en tablas y gráficos ha permitido hacer una lectura más apropiada de 
los hallazgos y facilitó la interpretación de los datos presentados. 
Para contrastar la hipótesis de estudio se empleó la estadística inferencial no paramétrica Chi2llegando 
a la comprobación de la misma.  
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Para facilitar el trabajo, se tuvo como aliados a los padres de familia para una mejor visión del trabajo de 
los docentes y director de la institución educativa, ya que la mencionada se encuentra muy distante de 
la ciudad de Iquitos, que imposibilita estar en el tiempo y hora establecida en el plan de trabajo de la 
investigación. 
Esperando que a partir de los hallazgos, se mejore el trabajo del director y docentes de la mencionada 
institución educativa. 
Al respecto existen ciertos antecedentes: Delgado, Luz Snedy (2012). En su tesis titulada: El 
mejoramiento de la Gestión Administrativa a través de procesos de Calidad debe bajar los índices de 
deserción en el colegio de la Enseñanza cardenal Luque Compañía de María Bogotá para optar el Grado 
Académico de Doctor en la Universidad de Granada Bogotá Colombia, llega a las siguientes 
conclusiones: 
Los resultados del trabajo fueron óptimos en términos de la consolidación y fortalecimiento de la 
gestión administrativa a través de procesos de calidad y la apropiación de todo proceso que tiene como 
objetivo final disminuir los índices de deserción en el colegio. La Enseñanza Cardenal Luque como lo 
plantea la investigación hubo logros importantes reflejados en un plan de acciones para realizar a corto 
y mediano plazo. 
Cifuentes, (2011). En la tesis: El administrador educativo y su incidencia en el trabajo docente del colegio 
Encarnación Rosal, se trabajó con 1 administrador, 30 docentes y 260 discentes de los distintos niveles 
educativos del colegio Encarnación Rosal de Quetzaltenango. Para alcanzar los objetivos de este estudio, 
se llevó a cabo una investigación descriptiva, para lo cual se utilizó un cuestionario dirigido al director, 
docentes y discentes del colegio. 
Concluye que, como responsable de la formación de sus estudiantes, el docente deberá tomar como 
punto de partida el pensamiento didáctico y espontáneo sobre la problemática generada en la práctica 
misma de la docencia, no obstante, es necesario puntualizar que el proceso se cumplirá en la medida en 
que se involucren equipos de trabajo, claustro de catedráticos y asesores socio. 
Espinoza y Caro (2012), en un interesante trabajo de investigación titulado “Gestión de la dirección en 
centros educativos poli docentes completos” en una muestra de 270 profesores a nivel nacional, realizó 
un diagnóstico sobre la gestión del director de centros educativos estatales y no estatales según la 
opinión del profesorado y reporta que un 40.1% (111 profesores) opina que el director tiene un manejo 
poco eficiente de conflictos dentro de la escuela y un 30.7% (85 profesores) opina que el director 
muestra un manejo poco eficiente de los conflictos entre padres y profesores, respectivamente. 
Respecto a las teorías relacionadas al tema: Terry, George (2008) define que la gestión administrativa es 
un proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 
eficientemente objetivos específicos y que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar.  
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Gestión administrativa, conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades 
a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo. 
La administración es esencialmente teórica, más como disciplina aplicada es práctica, técnica, dinámica 
y compleja, influye en los procesos sociales y recibe la influencia de ellos. La pureza y la eficacia 
administración dependen de la evolución de los elementos que lo componen. 
Por su parte Sverdlik(1991), afirma que el arte de la administración se refiere específicamente a la 
práctica de la misma que obliga a tomar decisiones, solucionar problemas y elaborar planes de acción, a 
menudo basados en datos incompletos e inverificables, donde las demandas humanas de papel del 
liderato del gerente, su empatía, y en su experiencia, basada  en la información, más que en el uso de 
modelos de decisión muy elaborados, fórmulas, diseños experimentales y el uso y aplicación de 
computadoras, los cuales tienen sin embargo una importancia cada vez en el trabajo organizacional.   
Alvarado (1998) manifiesta que a administración de la educación ha girado en torno a cambios y 
transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en instituciones educativas, en los ministerios 
de educación y en otras instancias donde el administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y 
conducir la institución educativa, a través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y 
procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en 
beneficio de la comunidad que sirve. 
La administración educativa abarca dos niveles, el nivel macro y el nivel micro; el primero comprende el 
sistema educativo nacional-departamental-municipal y el segundo tiene que ver con la administración 
en el ámbito institucional o escolar (cf. Alvarado op. cit.:19). 
La administración de la educación ha girado en torno a cambios y transformaciones que se han dado a lo 
largo de la historia en instituciones educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias 
donde el administrador ha sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la institución educativa, a 
través de un "conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del 
sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve" 
(Alvarado1998). 
Bardisa (1997) señala dos niveles desde el punto de vista político: el interno o micropolítica educativa y 
el estructural; el primero estudia y analiza las escuelas como sistemas de actividad política11, mientras 
que el segundo presenta a la escuela como un aparato del Estado, la misma que determina la 
producción y reproducción ideológica del sistema.  
Así mismo, Mena et al. (1999) mencionan la necesidad de tener presentes cuatro niveles en los procesos 
educativos interdependientes y asimétricos para entender la educación en su real dimensión en 
contextos diversos como son:  
1. Políticas educativas.- Hace referencia a proyectos de los sectores sociales, debates internacionales, 
objetivos y categorías para definir la naturaleza social y el papel de la educación en el desarrollo de la 
sociedad indígena. 
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2. Sistema educacional.- Tiene que ver con la organización y estrategias del gobierno para ejecutar las 
doctrinas educativas oficiales. 
3. Modelos académicos.- O de formación de la educación indígena. Diseños curriculares, propuestas 
metodológicas técnicas didácticas, constitución de la enseñanza y el aprendizaje conforme a las 
características sociolingüísticas y socioculturales del alumno indígena. 
4. Prácticas escolares.- Acciones e ideologías educativas de maestros, padres y autoridades comunitarias 
que constituyen las diferentes realidades escolares. 
Arroyo Valenciano, Juan Antonio(2009), manifiesta que la administración educativa como la “ciencia que 
planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y  evalúa las actividades que se desarrollan en las 
organizaciones educativas, dirigidas a desarrollar las capacidades y el desarrollo de los  discentes, esta 
disciplina trata de organizar el  trabajo del  personal  escolar (docentes, administrativos, etc.,), y el 
manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos y pedagógicos, ente otros, para cumplir con el 
currículo definido por el Ministerio de Educación. 
De manera específica, la administración escolar está referida a la dirección de la institución misma; al 
uso y  ejercicio estratégico de los recursos humanos, intelectuales, tecnológicos y  presupuestales; a  la 
proyección de  necesidades humanas futuras; a la previsión estratégica de capacitación del recurso 
humano y  la formación docente; a la vinculación con el entorno; la generación de identidad del 
personal con la organización; la generación de una visión colectiva de crecimiento organizacional en lo 
colectivo, individual, profesional y el principio de colaboración como premisa de desarrollo. 
Desde el punto de vista funcional, la administración educativa tiene a su cargo la implementación de las 
políticas educativas; y desde la óptica institucional, la administración educativa es el conjunto de las 
estructuras organizacionales que deben asegurar la prestación de los servicios educativos a la población.  
La administración educativa implica el logro de objetivos por parte de personas que aportan sus 
mayores esfuerzos, y de acuerdo con acciones que de antemano se preestablecen, situación que puede 
presentarse tanto en el sector educativo privado como en el gubernamental. Aquella se puede 
conceptualizar como la aplicación racional y sistemática de los principios y teorías de la administración 
al manejo de organismos educativos; o bien como la forma razonable y segura de conducir la escuela 
hacia el logro pleno de los objetivos de la educacaciòn. 
Para entender el ámbito de la gestión es pertinente definir lo que implica la administración. Para ello 
abordaremos este campo entendido como la acción, propósito y cumplimiento de ciertos principios, 
reglas, normas y supuestos que devienen de la administración educativa. 
De ahí que, gestión es dotar de: Una visión global del hecho y procesos educativos, experiencias, 
destrezas, agilidad y capacidad para tomar decisiones, la capacidad de plantear estrategias que 
permitan mirar la realidad educativa global y plantear soluciones a los problemas, es decir, actuar en el 
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ámbito operativo; lo que para Tedesco (1992) implica que los directivos de las escuelas deben dejar de 
ser predominantemente ejecutores de instrucciones uniformes y deben pasar a ser gestores y creadores 
de alternativas apropiadas a cada uno de los contextos que caracterizan a los pueblos. 
Para referirnos a los estilos de gestión y relacionarlos con el contexto del núcleo estudiado, vemos 
pertinente definir primero los enfoques de gestión administrativa que han caracterizado a 
Latinoamérica a lo largo de la historia de la administración educativa. 
De ahí la pertinencia de conceptuar lo que en administración educativa viene a ser el estilo de la gestión 
y el enfoque de la gestión, ambos relacionados, pero que merecen ser diferenciados. 
Para hacer una primera delimitación de estilo y enfoque, recurrimos a lo que sostiene (cf. Alvarado op. 
cit.:18). Al primero lo asocia con la forma de aplicar las técnicas y ejercer la autoridad, mientras que al 
segundo a la forma de entender, analizar o estudiar algún fenómeno o hecho social. 
Alvarado (op. cit.:29) clasifica la gestión educativa en tres enfoques, burocrático, sistémico y gerencial. 
a) Administración burocrática.- Enfatiza la dimensión institucional del sistema educativo, orientándose 
principalmente por las expectativas, normas y reglamentos. La institución educativa está concebida 
estructuralmente como un sistema cerrado de funciones que cada funcionario debe cumplir. Este estilo 
de administración se reduce a la institucionalización, a sus roles y a las expectativas institucionales; se 
trabaja en función del cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos que emanan de instancias 
educativas. 
b) Administración idiosincrásica.- Es la administración referida a un "estilo administrativo que enfatiza la 
dimensión individual del sistema educativo y se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y 
disposiciones personales de sus participantes" (Sander 1996). Su prioridad no es la institución, sino las 
personas que participan en ella. Aquí prevalece la eficiencia, mientras que en la anterior la eficacia. A 
partir de la eficiencia administrativa individual se incidirá sobre la eficacia institucional. 
c) La administración integradora.- "Se ocupa simultáneamente o alternativamente de los aspectos 
sociológicos y sicológicos del sistema educativo y de sus escuelas se ocupa de la interacción entre la 
institución y el individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas y aspiraciones 
idiosincrásicas" (Sander op. cit.:83-84). 
Otra de las cuestiones que caracterizan a este estilo de administración es la apertura a ámbitos sociales 
e individuales y la búsqueda de un nexo y contraste entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo 
general, lo institucional y el sistema; trata de equilibrar "entre la eficacia institucional y la eficiencia 
individual" (ibid.). 
d) La administración sistémica.- Administración donde las autoridades, docentes, alumnos, padres de 
familia, currículum y materiales interactúan participativa y armónicamente en el logro de los objetivos 
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educativos de la institución a través del cumplimiento de tareas específicas y determinadas que a cada 
actor se le ha encomendado (cf. Alvarado op. cit.:43-44). 
e) La administración gerencial.- Pone énfasis en la planificación como un mecanismo para lograr el éxito 
y desarrollo armónico de los procesos educativos. 
 Gutiérrez García, M (2007), manifiesta que la gestión administrativa del Director es el proceso que 
incluye: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el logro de todas las tareas de la 
institución educativa a su cargo. 
Díaz, Hugo (2010) sostiene que la gestión administrativa del Director es la capacidad de idear, conducir y 
movilizar a la comunidad educativa hacia los objetivos y metas que más convengan a la organización. 
Además, el aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el equipo docente en general están 
fuertemente condicionados por la capacidad del director de estimularlos a trazarse metas 
crecientemente ambiciosas.  
Según Marconi (2012) manifiesta: que la administración educativa es un proceso, y como tal sigue pasos 
o fases claramente definidas: planificación, ejecución, organización, dirección, coordinación, control y 
evaluación. Estas fases administrativas no obedecen a una secuencia predeterminada, sino que están 
relacionadas entre sí, de manera que en cualquier momento ocurrirá que una o varias tengan mayor 
importancia. 
H. La Planificación. Implica la previsión de situaciones y acontecimientos; evita la dispersión de 
actividades; y conduce al logro de los objetivos. Sus ventajas son: 
- Reduce la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 
- Concentra la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 
- Propicia una operación económica. El hecho de concentrar la atención en los objetivos provoca 
reducir los costos, es decir, buscar el mayor beneficio con el menor costo. 
- Facilita el control; permite el saber lo que se quiere hacer; permite encontrar la 
máxima eficiencia organizacional. 
Esta fase consiste en definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos generales o 
específicos, macro-institucionales o solo de la institución; consiste también en precisar que 
tiempo nos tomará lograr estas metas; que tipo de recursos se pondrán a disposición de los 
objetivos que nos guían; se puede afirmar que es la coordinación ex y antes, entre las diversas 
unidades participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar los 
objetivos predeterminados. 
La Planificación implica la previsión de situaciones y acontecimientos dentro de una 
perspectiva espacio – temporal, caracterizada por plazos que se concretan en planes, 
programas y proyectos. Evita la dispersión de actividades y conduce al logro de los objetivos; 
permite racionalizar el uso de los recursos financieros evitando así el despilfarro de los 
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mismos. La buena planificación conduce a hacer las cosas con eficiencia, pues esta no es 
casual; no hay eficiencia sin una buena planificación. Esta función se justifica en la educación, 
pues contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas atendiendo la formación y 
capacitación de recursos humanos. 
La planificación debe ser un proceso científico y coherente en el cual hay que apli- car técnicas, 
métodos y conocimientos para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Al realizar la 
planificación, se debe dar participación a todos los actores del proceso educativo y partir de la 
realidad, del contexto socioeconómico – cultural de la comunidad a que pertenecen. Esta 
función se desarrolla en cinco pasos: a. Diagnóstico, b. Determinación de objetivos, c. Elección 
de estrategias, d. Ejecución del plan,  e. Evaluación de resultados y mecanismos de ajuste. 
La planificación educacional, al estar inserta dentro del macro proceso social, debe abordar a 
lo menos dos problemas centrales de la comunidad: 
Problema Político. Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada de los objetivos 
básicos de la comunidad, con relación a mejorar la participación en las decisiones políticas que 
los incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de vida. 
Problema Económico. Se relaciona con la adecuación de recursos escasos y de uso alternativo 
ante fines múltiples. 
De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de hoja de ruta al 
sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de manera informada en las 
necesidades de la comunidad, permitiendo que la educación se convierta en un poderoso 
instrumento de movilidad social. 
I. Ejecución. Se refiere a la puesta en práctica de lo planificado, dentro de plazos 
establecidos y en función de los objetivos propuestos. El éxito de esta acción depende del 
control que se llegue a establecer para determinar si los resultados de la ejecución concuerdan 
con los objetivos propuestos. 
J. La Organización. Constituye la segunda fase dentro del procedimiento administrativo, 
y se abordada desde dos ópticas; como orgánica y como la acción de organizar (función 
organización). La orgánica se conceptualiza como una estructura constituida por roles 
y organigramas, donde existe una coordinación específica e independencia de las personas que 
la integran, y desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción o el 
acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones, o como la generación del 
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apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de mejorar 
cualitativamente la producción educativa. 
La labor de organización escolar busca, entre otros objetivos, lograr la sinergia educativa, la 
que se define como el logro de la mayor potencia y efectividad, fruto del trabajo 
mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización; se determina que el 
trabajo en equipo es siempre más provechoso que el de la mejor de las individualidades. 
Es necesario el mejoramiento de la capacidad organizacional de cada órgano del sistema 
educativo, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la calidad de la comunicación, en el 
establecimiento de mecanismos y canales ágiles para la circulación de la información y la toma 
de decisiones oportunas en una dinámica participativa. En esta función se debe delegar 
autoridad y responsabilidad con el propósito de viabilizar el trabajo para obtener mayor 
eficiencia y calidad. 
La integración es muy importante en las instituciones, y comprende los procedimientos para 
dotar al organismo social de aquellos medios que la mecánica administrativa señala como 
necesarios para su eficaz funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y 
buscando su mejor desarrollo. 
La organización conlleva tres pasos: Determinar el trabajo que debe realizarse para alcanzar 
los objetivos propuestos. Analizar y agrupar las actividades dentro de marcos estructurales. 
Asignar personal en posiciones determinadas para la ejecución de las actividades. 
K. La Dirección. Representa la tercera fase del trabajo administrativo educativo, y se trata 
de la parte ejecutiva. A partir de aquí los subordinados pueden tener una mejor eficacia y 
eficiencia, pues esta fase los pone al tanto de los objetivos que se quieren realizar; la dirección, 
en cuanto a su ejecución, adquiere su mayor poder expansivo, desarrollo y eficacia cuando se 
conjugan entre sí el poder, el liderazgo y el mando. 
La Dirección escolar se define como "el aspecto interpersonal de la administración por medio 
de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al 
logro de los objetivos de la institución". Al igual que las otras etapas, tienen una naturaleza 
iterativa, es decir que se repite en los distintos niveles en donde se deba exteriorizar. 
La Dirección consiste en hacer funcionar una dependencia o institución como un todo y 
orientarla hacia el logro de los objetivos concretos. Del uso de autoridad y delegación de 
responsabilidad que hace el administrador de la educación se derivan los siguientes pasos: 
dirigir las acciones que se deben desarrollar para lograr los objetivos institucionales, definir los 
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resultados esperados de acuerdo con los objetivos y delegar funciones y responsabilidades en 
personal que se tenga a cargo. Esta fase constituye el aspecto interpersonal de la 
administración por medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir con 
efectividad y eficiencia al logro de los objetivos planificados. 
El director debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro o grupo para 
garantizar que cada uno cumpla con las funciones que le pertenecen; él es el responsable de la 
efectividad organizacional en la institución que dirige, y el área de recursos humanos debe 
hacerse cargo de instrumentar todo lo necesario para lograr la efectividad integral. En el sector 
educativo, esta última tarea recae también sobre los directores de centros educativos, ya que 
no cuentan con un encargado de recursos humanos, siendo esta una de las causas por las 
cuales muchos sistemas educativos no logran avances significativos, pues la gestión de la 
mayoría de los recursos humanos está en manos inexpertas y los entes estatales (Secretaría 
de Estado de Educación), y nadie realiza los esfuerzos necesarios para capacitarlos en este 
sentido, lo cual contribuiría a elevar la calidad del principal servicio del sistema que es ofrecer 
educación de calidad a los ciudadanos . 
L. Coordinación. Se concibe como el establecimiento y mantenimiento de la armonía 
entre las actividades de los subsistemas de una dependencia o institución. Con esta se 
persigue sincronizar y uniformizar los esfuerzos y actividades desarrolladas para con seguir la 
unidad de acción en el logro de los objetivos propuestos. 
La Coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en su respectivo nivel, 
ya sea primario, secundario o universitario; y la persona que ejecuta esta fase se denomina 
coordinador educativo, cuya función es coordinar las funciones de los departamentos y 
orientar las directrices de toda la organización educativa; además, anima al personal docente a 
cumplir con el sistema preventivo y el reglamento del establecimiento educativo. Otra de sus 
funciones es ayudar a formar un ambiente donde la corresponsabilidad y disciplina sean las 
principales características de las relaciones humanas dentro del establecimiento. 
Entre las aptitudes del coordinador educativo están: ser una persona profesional y preparada, 
cultivar la cordialidad y las buenas relaciones interpersonales; tomar decisiones informadas, 
comprometerse con los resultados de su acción docente, evaluar la críticamente, trabajar en 
conjunto con sus colegas, manejar su propia formación permanente, etc. 
M. Control. Esta fase debe concebirse como una función permanente que se realiza a lo 
largo del proceso de administración educativa, reduciéndose así el trabajo disperso e 
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incrementándose el orden, la disciplina y coordinación en razón de los recursos y medios 
disponibles y de las actividades y tareas que se realicen. 
El control está referido a la definición de estándares para medir el desempeño en la institución 
educativa; con esto se corrigen las desviaciones y se garantiza que se realice la planeación. 
N. Evaluación. La evaluación se ejecuta sobre dos campos dentro de las instituciones 
educativas: Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente. Sobre las demás 
actividades y procesos que se dan en las organizaciones escolares. 
La evaluación, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser vista como la 
finalización de un determinado proceso de instrucción y de educación, pero también ella 
pueda ser vista como el reinicio del proceso, claro que ahora con mayor información con 
respecto hasta donde hemos avanzado en el logro de los objetivos iniciales planteados. Esto 
lleva a deducir que la evaluación cumple un rol central para corregir los errores, agregar 
nuevas estrategias, anexar nuevas metodologías y cono cimientos que hagan que la educación 
sea más precisa y eficaz en la obtención de las metas propuestas. De allí que la Evaluación sea 
un paso fundamental para una educación de calidad. 
En el caso educativo, la evaluación se define como la valoración del conocimientos, actitudes, 
aptitudes, rendimiento y beneficio de la estrategia educacional hacia un educando y a los 
educandos en general; o bien como un proceso para determinar sistemática y objetivamente 
la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades realizadas. La evaluación es un 
proceso continuo, integral y sistemático destinado a determinar hasta donde son logrados los 
objetivos y que entrega información útil para la toma de decisiones y/o retroalimentación del 
sistema; casi siempre es un proceso subjetivo. 
En la evaluación se debe plantear como finalidad el mejorar las actividades que se hallan en 
marcha y de paso ayudar a la reprogramación y a la toma de decisiones futuras; la evaluación 
es siempre una información para la corrección y perfeccionamiento de lo realizado. Al ser la 
evaluación un proceso del todo complejo, es absolutamente necesario poder contar con una 
determinada metodología al llegar al momento evaluativo; por esto se hable de 
controles, pruebas, exámenes, participación, auto- evaluación, cuestionarios de opiniones, 
análisis de actividades cumplidas, etc. 
Las tareas centrales de la evaluación son: Quien o que grupo debe ser evaluado. En qué 
proporción debe realizarse la evaluación: una parte de los objetivos, el núcleo de las metas o 
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su totalidad. De qué manera debe ser realizada la evaluación, la metodología y los 
instrumentos - Por qué evaluar. 
MINEDU (2008) El director líder pedagógico contagia el entusiasmo por aprender, por lograr la 
excelencia académica e impulsa para que la comunidad educativa planifique, realice y evalúe 
acciones que apoyen la mejora de los aprendizajes. 
El director líder pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del aprendizaje y no 
permite que se convierta en una suma de aulas desconectadas entre sí, más bien, integra 
recursos y acciones para lograr que su centro actúe como un todo planificado para generar 
aprendizajes. 
El director como líder pedagógico asume roles como los siguientes: 
 Gestor del currículo: promueve entre los docentes el trabajo en equipo para planificar 
el desarrollo curricular adecuando y contextualizando los programas de estudio 
sistemas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes; organiza soluciones 
adecuadas al desarrollo de un currículo innovador: uso del tiempo, agrupamiento de 
los alumnos, uso de espacios educativos y recreativos. 
 Promotor del cambio: sugiere ideas novedosas, comunica experiencias exitosas de 
otros colegas o de otros centros educativos que puedan animar procesos de cambio, 
considera con las docentes propuestas de nuevos proyectos de innovación y mejora 
para incluirlos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), 
y desarrolla acciones tendientes a vencer resistencias a los cambios. 
 Monitorea indicadores educativos: el director líder pedagógico sabe que debe orientar 
su esfuerzo a procesos de mejora continua de los indicadores educativos, procurando 
mejorar cada vez más el rendimiento académico y logrando que todos sus estudiantes 
asistan en el tiempo y edad adecuada para el grado correspondiente. 
 Delega responsabilidades: delegar responsabilidades es una actividad inherente al 
cargo de dirección, donde muchos de los resultados se logran al dirigir personas. 
Delegar implica dar un voto de confianza a los demás, transferir autoridad y poder de 
decisión. La delegación de responsabilidades a otros miembros de la comunidad 
educativa favorece el trabajo en equipo y permite al director disponer de más tiempo 
para dedicarse a las tareas más importantes y sustantivas de la gestión escolar. 
 Toma de decisiones: en todo centro educativo se toman decisiones, orientadas a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, líneas estratégicas y políticas educativas, 
así como la visión, misión, valores y objetivos del Proyecto Educativo Institucional 
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(PEI). Deben tomarse por consenso para lograr que toda la comunidad educativa se 
comprometa. 
 Propicia un clima institucional favorable para el proceso de aprendizaje: El clima 
institucional se refiere al ambiente social y psicológico que se genera en un centro 
educativo como resultado de los valores, actitudes, percepciones, creencias, 
motivaciones, expectativas y vivencias cotidianas que tienen el director, los docentes, 
los padres de familia y los estudiantes y que se traducen en relaciones interpersonales 
positivas o negativas. 
 Realiza visitas de evaluación pedagógica al aula: La visita de evaluación pedagógica al 
aula es una manera efectiva que tiene el director, como líder pedagógico, de 
acompañar, animar, retroalimentar y apoyar técnicamente a los docentes, en función 
del mejoramiento de su desempeño. La visita pedagógica al aula debe ser concertada 
entre el director y el docente fecha, hora y aspectos que serán observados. Además, el 
director podrá utilizar instrumentos entregados por el MINEDU para dicho propósito, 
los cuales deben ser previamente conocidos por el docente. 
 Promueve el desarrollo profesional de los docentes: El desarrollo profesional de los 
docentes está íntimamente vinculado con su desempeño en el aula. En tal sentido, el 
director, como líder pedagógico, tomara como insumos: a. Resultados de la revisión de 
la planificación didáctica b. La visita pedagógica al aula. c. Las necesidades específicas 
de formación y actualización que le hayan expresado los docentes. 
 
Respecto al acompañamiento pedagógico: Minedu (2013) Dirección General de Educación 
Básica, define que el acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría planificada, 
continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a los docentes con el fin de contribuir a 
mejorar su práctica pedagógica y de gestión, con el propósito de elevar la calidad de 
aprendizaje de los estudiantes. En el marco del PELA, nos referimos específicamente a 
estudiantes de Educación Inicial de 3, 4 y 5 años y Educación Primaria 1ro y 2do grados. 
El acompañamiento provee a los docentes y promotoras de respaldo pedagógico, les brinda 
retroalimentación y soporte técnico y promueve su reflexión continua para la mejora de sus 
desempeños, incorporando nuevas estrategias y procedimientos. En este proceso se 
construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo solidario y se establecen 
relaciones amistosas, de respeto y confianza entre acompañante y acompañado. El 
acompañamiento es realizado por el acompañante pedagógico en el caso de las instituciones 
educativas de Inicial y Primaria.  
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El acompañamiento pedagógico también puede definirse bajo diferentes conceptos desde este 
punto de vista, como la gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros. 
Asimismo, con la pedagogía se relaciona porque es el arte de enseñar o educar. Puede también 
ser relacionando con la interacción que se suscita cuando alguien apoya a otro u otros a través 
de la enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño optimo 
educativo.  
Brigg. (2000), señala que “la supervisión es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza 
el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y 
mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas”. La capacidad del supervisor 
adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los trabajadores, orientándolos y 
desarrollando destrezas que conducirían al logro de los objetivos educacionales.  
Por su parte el FONDEP,(2007) indica que  el acompañamiento pedagógico, como una 
alternativa para mejorar el desempeño docente, ha sido seleccionada por el Ministerio de 
Educación como una estrategia  los Programas Educativos y Logros de Aprendizaje en el II ciclo 
de Educación Inicial, Educación Primaria de la Educación Básica Regular; ante la necesidad de 
brindar asistencia técnica a docentes, para que éstos mejoren su desempeño en el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje enseñanza y como consecuencia elevar el nivel de logro de 
aprendizaje de los estudiantes.  
MED (2013) Es el recurso pedagógico para el fortalecimiento profesional de los docentes, se 
basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción 
de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, creando relaciones 
horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al 
entorno de la institución. 
Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula, implica poseer la capacidad para compartir y la 
disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas 
consultas a los estudiantes. 
Brigg (2000) el acompañamiento pedagógico no sólo hace al director o al subdirector, sino al 
docente que lo amerite. Como se puede inferir es una propuesta estratégica muy prometedora 
que impone la demanda de transformación de la educación, introduciendo el 
acompañamiento pedagógico, combinando los procesos y desarrollando en los docentes 
seguridad, autoestima y solidaridad ante la función que desempeñan en beneficio del progreso 
de la sociedad a través de las instituciones educativas, enrumbándose así hacia una visión y 
una misión proactiva y prometedora. 
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Consejo Nacional de la Educación (CNE) (2007) Es el recurso pedagógico preferente para el 
fortalecimiento profesional de los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el 
acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se 
requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de 
aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. 
Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para compartir y la 
disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas 
consultas a los estudiantes. 
En resumen: El acompañamiento pedagógico, un sistema y un servicio destinado a ofrecer 
asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido 
por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. 
1.3.2.1.2. Finalidad del acompañamiento pedagógico 
Consejo Nacional de Educación (CNE) (2009). La finalidad del acompañamiento pedagógico es 
generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. 
En el caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica pedagógica 
complementa con el diseño de nuevas y mejoras prácticas orientadas a la implementación 
eficaz de la innovación. 
En coherencia con los lineamientos pedagógicos el acompañamiento se da en tres sentidos: 
a) Diseño consistente y específico de procesos y estrategias para concretar los cambios 
propuestos en los documentos de consenso nacional. De lo que se trata es de asesorar a los 
docentes en la revisión de su práctica pedagógica y el diseño de procesos pedagógicos y de 
gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto significa innovar estrategias y 
métodos pedagógicos, introducir contenidos nuevos, imaginar y producir materiales o 
productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la organización (nuevas formas de gestionar 
los procesos educativos). Así, el acompañamiento se pone al servicio de los docentes para 
ayudarles, mediante el asesoramiento pertinente, a que sus experiencias, conocimientos e 
ideales se conviertan en procesos pedagógicos eficaces, materializándose en diseños 
curriculares, metodologías, técnicas, materiales, productos y formas de organización, que 
modifican y mejoran la manera de operar de sus escuelas e inciden positivamente en los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
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b) Innovación de las ideas y de la práctica. No basta con cambiar el enfoque o los referentes 
conceptuales, sino que también tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. Enfoques y 
prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado en personas e instituciones. 
El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes como líderes del 
cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones en los modos de organización 
y el clima institucional de sus escuelas, institucionalizando sus prácticas innovadoras. 
c) Promover la resiliencia, entendida como la capacidad de una persona o grupo para salir 
adelante a pesar de las dificultades. Innovar de manera resiliente, tiene dos significados:  
1) De un lado, significa impulsar proyectos de innovación en las zonas de mayor pobreza, 
buscando ensanchar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes más pobres, 
revirtiendo situaciones de fuerte marginación y desventaja educativa. 
Innovación y equidad se enlazan aquí estrechamente. 
El esfuerzo de innovación se alimenta desde las ausencias y las brechas, volteando situaciones 
de fuerte marginación y desventaja.  
2) De otro lado, innovar significa revertir enfoques y modos tradicionales de enseñanza. 
Innovar, modificar, cambiar, transformar, son nociones que aluden, por contraste, a modos de 
operar y funcionar de la enseñanza que ya han caducado. 
Terigi, (2008) Los argumentos a favor del acompañamiento pedagógico, como práctica que 
favorece el desarrollo profesional del docente, giran en torno a los puntos como los siguientes: 
 Coloca “las necesidades prácticas de los docentes en el aula como foco principal de los 
programas de formación de servicio”. 
 Privilegia la escuela como escenario principal de los programas de formación continua. 
 Corrige las limitaciones de las viejas estrategias de capacitación docente (masivas, 
impersonales, ineficaces) ofreciendo una formación personalizada y en contexto. 
 Puede ser diseñado para atender las necesidades del desarrollo profesional docentes 
en diferentes etapas de la carrera. 
 Por estar orientado al aprecio y fortalecimiento in situ de la labor docente en su 
interacción con las niñas y niños constituye la estrategia de intervención que tiene mayor 





1.3.2.1.5. Ámbitos de acción del acompañante pedagógico 
Centro Andino, (2004) Indica que es necesario indicar los tres ámbitos en los que se espera que 
se desplieguen las tareas del acompañante en las instituciones educativas: Acompañamiento 
pedagógico en el aula, acompañamiento en los círculos de inter aprendizaje, asesorías 
personalizadas o colectivas. 
1. Acompañamiento pedagógico en el aula, es una estrategia que involucra la presencia del 
acompañante en el aula u otros espacios pedagógicos, para observar y apoyar al docente en 
los aspectos que requiera de acuerdo a sus necesidades. La experiencia demuestra que la visita 
en aula debe ser periódica y realizarse, como mínimo, una vez al mes, aunque la frecuencia 
dependerá de las necesidades, el plan de acompañamiento y las metas trazadas. Las visitas 
duran toda una jornada, pero pueden prolongarse por dos días según las necesidades y las 
distancias considerándose cada día como una visita. 
2. Acompañamiento en los círculos de inter aprendizaje, el acompañamiento en pequeños 
grupos se concreta en la realización de micro talleres o reuniones de inter aprendizaje, en los 
cuales se trabajan estrategias y recursos metodológicos que respondan de manera directa 
algunas necesidades específicas de los u las docentes del grupo, así mismo como a la realidad 
de los niños y niñas de sus aulas. 
Este espacio contribuye proceso de articulación e integración de los docentes fortaleciendo sus 
capacidades de trabajo cooperativo. Al contar con pocos participantes se relacionan de 
manera muy activa, también se refuerza y profundiza en contenidos abordados en los talleres 
de actualización, así como en dudas comunes, demandas y aspectos a mejorar observados 
durante las visitas de acompañamiento en aula. 
Se caracteriza por ser un espacio de comunicación horizontal y de expresión abierta sobre 
logros y fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar acontecidos en el quehacer pedagógico, 
donde se enriquecen sus aprendizajes con la experiencia de los otros. Predomina la empatía y la ayuda 
mutua para solucionar problemas individuales o afines al grupo, también implica asumir compromisos 
para abordarlos como colectivo. 
Asesorías personalizadas o colectivas, es un espacio que se adapta al interés y los tiempos de los que 
dispone el docente. Una de las primeras acciones es revisar participativamente con el docente los 
aspectos observados durante la visita, resaltando siempre las bondades de su desempeño. Luego en un 
ambiente de mutua confianza, el acompañante estimula al docente a identificar los aspectos que 
mayores dificultades presenta. Esto es muy necesario para que el apoyo recibido sea pertinente. 
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El tiempo que destine el acompañante a realizar asesorías personalizadas o colectivas es vital, por ello 
en la medida de las posibilidades estas deben propiciarse extracurricularmente, por lo que el 
acompañante debe permanecer en la comunidad fuera del horario escolar. 
3. La asesoría colectiva es aprovechada por el acompañante para comunicar las conclusiones de la visita, 
busca unificación de criterios para el trabajo en cada institución educativa y sobre todo, remarca el rol 
del director en las labores de seguimiento de las acciones durante la visita. 
8. METODOLOGÌA. 
La metodología que se empleó en el presente estudio fue no experimental de tipo descriptivo correlacional, porque 
no se manipuló la variable independiente y se recogió la información para estudiar su influencia.  
Población 
La población del presente estudio estuvo conformada por todos los docentes, auxiliares y director de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, los mismos que suman 20 
personas. 
Muestra 
La muestra está conformada por el 100% de la población. 
Técnica 
La técnica que se empleó para recolección de datos fue: Encuesta para ambas variables. 
Instrumento 




TABLA Nº 8 
 
 
Resultados sobre la gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016. 
GESTIÒN ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR 
Resultados 
TOTAL Buena Regular 
Si A veces No 
N° % N° % N° % N° % 
A)  Planificación 08 38.0 09 43.0 04 19.0 21 100% 
B)  Organización 11 52.4 07 33.3 03 14.3 21 100% 
C)  Ejecución 09 43.0 07 33.0 05 24.0 21 100% 
H) Dirección 07 33.0 08 38.0 06 29.0 21 100% 
I) Coordinación 07 33.0 09 43.0 05 24.0 21 100% 
J) Control 07 33.0 10 48.0 04 19.0 21 100% 
K) Evaluación 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
TOTAL       X 08 38.0 08 38.0 05 24.0 21 100% 
TOTAL  08 38.0 13 62.0 21 100% 
Fuente: Base de datos del autor 
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Analizando la tabla y gráfico N° 7, se muestran los resultados sobre la gestión administrativa 
del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –
distrito de Pevas-2016, y es como sigue: 
Del promedio (X) de 21(100%) de docentes, 8(38%) de docentes manifestaron sí, la gestión 
administrativa del director en  Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, Coordinación, 
Control y Evaluación es buena, 8(38%) de docentes, manifestaron que a veces se evidencia 
buena gestión administrativa en: Planificación, organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación, 5(24%) de docentes manifestaron que nunca se evidencia 
buena gestión administrativa en: Planificación, organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación. 
 En general de 21(100%) de encuestados, 8(38%) de encuestados manifestaron que la gestión 
administrativa del director es buena, en: Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación, 13(&2%) de encestados manifestaron que la gestión 
administrativa del director fue regular en: Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación  
Este resultado permite lograr el objetivo específico de la investigación que dice: Evaluar la 
gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 -




TABLA Nº 12 
 
 
Resultados sobre Acompañamiento Pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016. 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO AL 
DOCENTE 
Resultados 
TOTAL Adecuado  Inadecuado 
Sì A veces No 
N° % N° % N° % N° % 
B) Acompañamiento 
pedagógico en el aula 
09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
B) Acompañamiento pedagógico en 
los círculos de interaprendizaje 
11 52.0 08 38.0 02 10.0 21 100% 
C) Asesoría colectiva 06 29.0 07 33.0 08 38.0 21 100% 
TOTAL       X 09 43.0 08 38.0 04 19.0 21 100% 
TOTAL  09 43.0 12 57.0 21 100% 
Fuente: Tablas 9, 10, 11 
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Del promedio (X) de 21(100%) de docentes, 9(43%) de docentes manifestaron sí, el 
director realiza el acompañamiento pedagógico al docente, en el aula, en los cirulos  de 
interaprendizaje, en asesoría colectiva, (38%) a veces el  director realiza el acompañamiento 
pedagógico al docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, en asesoría colectiva, 
4(19%) de docentes indicaron que nunca el director realiza el acompañamiento pedagógico al 
docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, en asesoría colectiva la gestión . 
En general de 9(100%) de encuestados, 9(43%) de encuestados manifestaron que el 
acompañamiento pedagógico  por parte del director fue adecuada, 12(57%) de docentes 
manifestaron que fue inadecuad que el director realiza el acompañamiento pedagógico al 
docente, en el aula, en los cirulos  de interaprendizaje, en asesoría colectiva la gestión 
administrativa del director es buena, en: Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación, 13(&2%) de encestados manifestaron que la gestión 
administrativa del director fue regular en: Planificación, Organización, Ejecución, Dirección, 
Coordinación, Control y Evaluación  
Este resultado permite lograr el objetivo específico de la investigación que dice: Evaluar el 
acompañamiento pedagógico que realiza el director de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria Nº 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016. 
10. DISCUSIÒN 
Al realizar el análisis de la gestión administrativa del director, y el acompañamiento 
pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187 “San Pedro de 
Shishita” –distrito de Pevas-2016, se encontró que el  62% (13) docentes manifestaron  que la 
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gestión administrativa del director es regular, este resultado es compatible  con la 
investigación realizado por: Espinoza y Caro (2012), en un interesante trabajo de investigación 
titulado “Gestión de la dirección en centros educativos poli docentes completos” en una 
muestra de 270 profesores a nivel nacional, realizó un diagnóstico sobre la gestión del director 
de centros educativos estatales y no estatales según la opinión del profesorado y reporta que 
un 40.1% (111 profesores) opina que el director tiene un manejo poco eficiente de conflictos 
dentro de la escuela y un 30.7% (85 profesores) opina que el director muestra un manejo poco 
eficiente de los conflictos entre padres y profesores, respectivamente. 
Al analizar el acompañamiento pedagógico al docente de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, se encontró 12(57%) de 
docentes a veces el director realizaba el acompañamiento pedagógico, este resultado coincide 
con la investigación realizada por: este resultado es compatible  con la investigación realizado 
por: Leal(2010)  Programa de capacitación dirigido al acompañamiento docente del supervisor 
educativo, cuya población fue de 104 docentes, de los cuales el 70% de docentes que tuvieron 
acompañamiento pedagógico, han logrado que los estudiantes a su cargo logren mejores 
resultados académicos, del mismo modo lograron con la orientación recibida por parte del 
acompañante pedagógico, desarrollar  de procesos técnicos y mantener la sensibilidad a través 
de las relaciones humanas  
Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística inferencial no 
paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que  X2c = 7.08, X2t  = 4.99. gl =1,∞ =0.05, lo que 
permitió aceptar la hipótesis de estudio: Existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y el acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria  N°60187. “San Pedro de Shishita”-Distrito de Pevas-2016. 
 
11. CONCLUSIONES 
A nivel del objetivo general 
Se ha Determinado que la gestión administrativa se relaciona con el acompañamiento 
pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187-San Pedro 
de Shishita-Distrito de Pebas-2016, en un el 48%, (Ver tabla Nº 13) 
A nivel de objetivos específicos 
Se ha logrado evaluar la gestión administrativa del director de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, en los aspectos: 
encontrándose que el 62% de docentes opinaron que la gestión administrativa es regular. 
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Se ha logrado evaluar el acompañamiento pedagógico que realiza el director de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria Nº 60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016, en los 
aspectos: Acompañamiento pedagógico en el aula, en los círculos de interaprendizaje, asesoría 
colectiva en el aula, encontrándose que el 57% de docentes a veces reciben acompañamiento 
pedagógico por parte del director, (Ver tabla Nº 12). 
Se ha logrado establecer la relación entre la gestión administrativa del director y el 
acompañamiento pedagógica a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 
60187 -San Pedro de Shishita-Distrito de Pebas-2016., cuyo resultado fue el 48%. (Ver tabla Nº 
13) 
A Nivel de Hipótesis 
Se afirma la hipótesis planteada, ya que la gestión administrativa del director tuvo relación con 
el acompañamiento pedagógico del docente de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 
60187 “San Pedro de Shishita” –distrito de Pevas-2016, cuyo resultado fue: X2c= 7.08 > X
2
t= 
4.99. (Ver tabla Nº 13). 
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ANEXO N° 02 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Gestión administrativa y su relación con el acompañamiento pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 60187- San Pedro de 
Shishita –distrito de Pebas  – 2016” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES METODOLOGÍA 
¿De qué manera   la 
gestión administrativa 
se relaciona con el 
acompañamiento 
pedagógico a los 




de Shishita” .distrito 
de Pebas  2016? 
OBJETIVOS 
General 
Determinar si la gestión 
administrativa se relaciona con el 
acompañamiento Pedagógico de 
los docentes de la Institución 
Educativa Primaria Secundaria N° 
60187 - Shishisita– distrito de 
Pebas – 2016. 
 
Específicos 
- -Evaluar la gestión 
administrativa del director de la 
Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 -San 
Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016. 
- Caracterizar los aspectos del 
acompañamiento pedagógico 
que realiza el director de la 
Institución Educativa Primaria 
Secundaria Nº 60187 -San 
Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016. 
- -Establecer la relación entre la 
gestión administrativa del 
director y el acompañamiento 
pedagógica a los docentes de la 
Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 -San 
Pedro de Shishita-Distrito de 
Pebas-2016. 
Existe relación significativa 
entre la gestión 
administrativa y el 
acompañamiento 
pedagógico a los docentes 
de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria 




























pedagógico en el aula. 
B) Acompañamiento en los 
círculos de inter 
aprendizaje. 

















Tipo de la investigación: 
-Descriptivo -Correlacional 
 




            OX 
 M         r 
           OY 
Significado de los símbolos 
M= Muestra de estudio 
OX,  OY  = Observación en cada una de las 
variables. 
R  = Relación de las variables observadas. 
Población: 20 personas entre docentes y 
administrativos de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria N° 60187 – San Pedro de 
Shishita”, Distrito de Pebas – 2016 
 
Muestra: 
Estará constituido por todos los docentes y 
administrativos que suman 20 personas de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria N° 
60183 – “San Pedro de Shishita”– Distrito de 
Pebas – 2016 
 
Técnicas de recolección de datos. 
La encuesta 
 
Técnica de Análisis e Interpretación de datos. 





ANEXO Nº 03 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
CUESTIONARIO A LOS DOCENTES PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N° 60187 –SAN PEDRO DE SHISHITA- 




Cuestionario para medir la gestión administrativa en la Institución Educativa Primaria 
Secundaria N° 60187 “San Pedro de Shishita”-Distrito de Pebas-2016. 
¡Buenos días!  
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre aspectos 
referidos a la gestión administrativa en la Institución Educativa Secundaria N°60187 “San 
Pedro de Shishita”- distrito de Pebas; lo que permitirá identificar fortalezas y debilidades en la 
gestión administrativa del director de la mencionada institución. 
Este estudio servirá para elaborar la Tesis como docente a la obtención del grado 
académico de Magíster en Administración de la Educación. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
II. DATOS GENERALES 
 


























 PLANIFICACIÓN    
1 El director en acuerdo con la comunidad educativa ha  planificado  el Proyecto 
Educativo Institucional  
   
2 El director ha fijado las metas y objetivos de la institución     
3 El director asigna los recursos necesarios para alcanzar las metas    
4 La dirección  ha planificado  en  el Plan Anual de Trabajo el acompañamiento 
pedagógico a los docentes. 
   
5 La dirección  ha previsto el Plan de Mejora con participación de la comunidad 
educativa. 
   
6 La dirección  ha planificado Proyectos de Innovación en acuerdo con los 
maestros y alumnos 
   
7 La dirección en acuerdo con la comunidad educativa ha  previsto el Plan de 
Contingencia. 
   
 
 ORGANIZACIÓN    
8 La Dirección ha estructurado a la institución mediante  un  organigrama     
9 La Dirección con participación de la comunidad educativa ha organizado el plan 
de estudio (área, grados, secciones , horarios) 
   
10 La dirección ha organizado el Consejo Educativo Institucional con participación 
de los maestros, alumnos y padres de familia. 
   
11 El director organiza el trabajo en equipos asignando funciones al personal    
12 La Dirección organiza capacitaciones de formación permanente    
13 La dirección organiza jornadas y encuentros  entre padres, maestros, alumnos    
14 La Dirección divide el trabajo en coordinaciones    
15 La dirección organiza el primer y segundo día del logro    
 
 EJECUCIÓN    
16 La dirección orienta la realización de proyectos de innovación    
17 La Dirección orienta la ejecución del  Plan de Mejora    
18 La Dirección monitorea los planes y programas de la institución    
19 La Dirección participa en la ejecución del Plan Anual de Trabajo    
20 La dirección realiza el mantenimiento de la infraestructura, equipos, mobiliario 
y material pedagógico 
   
21 La dirección realiza la matrícula en plazo establecido por el MED    
22 La dirección  ejecuta el Plan de contingencia cuando hay desastres      
23 El director ejecuta actividades del buen inicio del año escolar    
 
 DIRECCIÓN     
24 La dirección propicia un clima institucional mediante la integración y trabajo en 
equipo 
   
25 La dirección  identifica y divulga las buenas prácticas docentes    
26 La dirección tiene poder de decisión    
27 Existe una  buena comunicación entre el Director con el personal    
28 La dirección resuelve los conflictos con facilidad    
29 La dirección motiva con frecuencia a los maestros, alumnos, personal 
administrativo y padres de familia 
   
30 La dirección ejerce liderazgo en la institución    
31 La dirección mantiene un buen clima organizacional    
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32 La dirección monitorea y asesora el trabajo del personal    
33 La dirección   participa en todas las actividades de la institución    
34 La dirección promueve el trabajo en equipo    
 
 COORDINACIÓN    
35 El director coordina con el  personal docente y administrativo    
36 Coordina con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus fondos de acuerdo 
al reglamento de la AMAPAFA 
   
37 La dirección coordina con el CONEI    
38 La dirección coordina con  otras instituciones para tomar acuerdos en bien de la 
institución 
   
 
 CONTROL    
39 La dirección promueve el cumplimiento de las funciones, deberes y derechos de 
los maestros ,padres, alumnos y administrativos 
   
40 La dirección controla las actividades de recuperación pedagógica    
41 La dirección hace un seguimiento de los planes, unidades, proyectos y sesiones 
que realizan los maestros 
   
42 La dirección hace cumplir el horario de trabajo    
43 La dirección tiene un sistema de información de los alumnos    
44 La dirección  controla  la biblioteca escolar    
45 La dirección controla los equipos de cómputo     
46 La dirección controla el aseo del local escolar y servicios higiénicos    
47 La dirección facilita y controla los materiales básicos como: mota, pizarra, tiza, 
papelotes y plumones 
   
48 La dirección controla  el mobiliario escolar    
49 La dirección controla  los ingresos y egresos económicos de la institución    
 
 EVALUACIÓN    
50 El director realiza  el informe de gestión anual (IGA)    
51 La dirección evalúa el desempeño docente    
52 El director reconoce y felicita a los docentes     
53 El director desarrolla los procesos de autoevaluación y coevaluación del ejercicio 
docente. 







ANEXO N° 04 
  CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES  
Cuestionario para medir el Acompañamiento Pedagógico que realiza el director a los 
docentes de la Institución Educativa Primaria Secundaria N° 6º187 “San Pedro de Shishita”-
Distrito de Pevas-2016. 
¡Buenos días!  
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre aspectos 
referidos al “Acompañamiento Pedagógico  que reciben los docentes por parte del director  de 
la Institución Educativa Secundaria N°60187 “San Pedro de Shishita”- distrito de Pevas “; lo que 
permitirá identificar fortalezas y debilidades en el trabajo académico de los docentes de la  
mencionada institución. 
Este estudio servirá para elaborar la Tesis como docente a la obtención del grado 
académico de Magíster en Administración de la Educación. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
I. Características Personales 
1.1. Sexo: 
a. Masculino  (     ) 
b. Femenino  (     ) 
1.2. Aula: ………………………. 
 
II. Instrucciones 
- Realizar la encuesta a los padres teniendo en cuenta las preguntas que se 
encuentran en el cuestionario. 










 Si  A veces No 
A) Acompañamiento pedagógico en el aula 3 2 1 
1. ¿El director realiza la asesoría pedagógica a cada uno de los 
docentes? 
   
2. ¿El acompañamiento pedagógico por parte del director, 
crees que mejora el trabajo académico? 
   
3. El acompañamiento pedagógico que realiza el director, 
mejora el desempeño de cada uno de los docentes. 
   
4. Es necesaria la orientación provista por el director para 
resolver conflictos y/o problemas propios de la labor 
educativa. 
   
5. La revisión de los planes y/o proyectos de aprendizaje por 
parte del director, brinda beneficios a su desempeño 
docente. 
   
6. El trabajo desarrollado por usted en el aula es flexible y 
abierto a las orientaciones efectuadas por el director. 
   
7. Estaría dispuesto(a) a recibir sugerencias de estrategias para 
mejorar su labor educativa 
   
8. Está de acuerdo en implementar a la planificación docente, 
las sugerencias realizadas por el director. 
   
9. Cree usted que el director debe realizar el acompañamiento 
pedagógico en forma constante. 
   
10. Considera necesario normalizar las actividades y/o tareas 
del acompañante pedagógico, para optimizar el trabajo 
desarrollado por éste. 
   
B) Acompañamiento pedagógico en los círculos de 
interaprendizaje 
   
1. Consideras la capacitación al docente como un aporte 
esencial para el trabajo dentro el aula. 
   
2. La orientación recibida por parte del director es importante 
para mejorar la labor pedagógica de los docentes 
   
3. La ejecución en el aula de estrategias sugeridas por el 
director, facilita el logro de los objetivos de aprendizaje. 
   
4. El trabajo de acompañante pedagógico que realiza el 
director, es necesario para una óptima planificación para la 
enseñanza por parte de los docentes. 
   
5. Considera que se requiere un manual de estrategias para 
mejorar la labor de acompañante pedagógico que realiza el  
director. 
   
6. La orientación que brinda el director al docente es 
importante para mejorar su trabajo académico en el aula. 
   
7. Se analiza en el grupo sobre la labor de acompañamiento 
realizado por el  director en las aulas. 
   
8. Se analiza las fortalezas y debilidades de la labor del 
acompañante pedagógico que realiza el director. 
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C)La asesoría colectiva    
1. Es necesaria la orientación provista por el acompañante 
pedagógico para resolver conflictos y/o problemas propios de 
la labor educativa. 
   
2. El director recibe orientaciones pedagógicas   para mejorar el 
trabajo académico  de los docentes? 
   
3. ¿El director desarrolla actividades de orientaciones 
pedagógicas para motivar a todos los docentes? 
   
4. El director promueve actividades en las cuales se impulsa el 
trabajo colaborativo del equipo docente de la institución 
educativa. 
   
5. El director socializa los resultados obtenidos en la visita 
realizada en el aula en forma conjunta. 
   
6. El director organiza capacitaciones o talleres, sobre  
estrategias metodológicas, para todos los docentes. 
   
7. ¿Considera usted que los talleres  han ayudado a desarrollar 
mejor sus clases en las áreas curriculares? 
   
8. El director antes de realizar las visitas a los docentes coordina 
las actividades a realizar en las aulas. 
   
TOTAL    
 
